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JEAN S. AIGNER 
FACULTY DEVELOPMENT 
331 SIGNERS' HALL 
UNIVERSITY OF ALASKA 
FAIRBANKS, AK 99775 
997-474-6754 
LEN AINSWORTH 
ASSOC VP FOR ACAD AFFAIRS & RES 
TEXAS TECH UNIVERSITY 
BOX 4699 
LUBBOCK, TX 79499 
896-742-2184 
MICHAEL J. ALBRIGHT 
MEDIA RESOURCES CENTER 
121 PEARSON HALL 
IOWA STATE UNIVERSITY 
AMES, IA 59911 
515-294-2316 
BEM P. ALLEN 
FACULTY DEVELOPMENT ASSOCIATION 
WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
MACOMB, IL 61455 
399-298-1593 
BEN ALLEN 
FACULTY DEVELOPMENT COORDINATOR 
HUMBOLDT STATE UNIVERSITY 
COLLEGE OF BUSINESS & 
TECHNOLOGY 
ARCATA, CA 95521 
7117-826-3761 
HOWARD B. ALTMAN 
DIRECTOR 
CTR FOR FACULTY AND STAFF DEV 
326 STRICKLER HALL 
UNIVERSITY OF LOUISVILLE 
LOUISVILLE, KY 49292 
51!2-588-71114 
SUSAN AMBROSE 
ASSOCIATE DIRECTOR 
UNIVERSITY TEACHING CENTER 
BAKER HALL 228A 
CARNEGIE MELLON UNIVERSITY 
SCHENLEY PARK 
PITTSBURGH, PA 15213-38911 
412-268-2855 
BEVERLY T. AMICK 
INSTRUCTION, CURRIC, & ADMIN 
KEAN COLLEGE OF NEW JERSEY 
UNION, NJ 1171183 
21!1-527-2352 
DONALD H. AMICK 
27 BLAZIER RD. 
WARREN, NJ 1!71!611 
21!1-932-81!18 
EDNA PAGE ANDERSON 
DEAN, COLLEGE OF HOME ECONOMICS 
NHE 249 
SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY 
BROOKINGS, SD 57111!7 
6115-688-6181 
JOHN W. ANDERSON 
DEPT OF ECONOMICS 
BUCKNELL UNIVERSITY 
LEWISBURG, PA 17837 
717-524-1476 
MARGARET ANDERSON 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
SARAH M. ANDERSON 
COLLEGE LEARNING LAB 
STATE UNIV. COLLEGE AT BUFFALO 
BUFFALO, NY 14222 
716-878-4328 
SUSAN M. ANDERSON 
OFFICE OF THE CURRICULUM DEAN 
U OF MASSACHUSETTS MEDICAL 
SCHOOL 
55 LAKE AVENUE,NORTH 
WORCESTER, MA 11161!5-2397 
WINIFRED E. ANDERSON 
INSTRUCTIONAL CONSULTANT 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS 
TEACHING RESOURCES CENTER 
DAVIS, CA 95616 
916-752-61!511 
JOHN D.W. ANDREWS 
CTR. FOR TEACHING DEVELOPMENT 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN 
DIEGO 
LA JOLLA, CA 921!93 
619-534-6767 
REGINA ANDREWS 
FACULTY DEVELOPMENT COORDINATOR 
SINTE GLESKA COLLEGE 
MISSION, SO 57555 
605-856-2314 
THOMAS A. ANGELO 
U OF CAL BERKELEY 
46118 TOLMAN HALL 
BERKELEY, CA 94707 
415-642-117119 
LINDA F. ANNIS 
DIR., CTR FOR TEACHING & 
LEARNING 
BB 3111 
BALL STATE UNIVERSITY 
MUNCIE, IN 47306 
317-285-5422 
JANE H. ANTHEIL 
DIRECTOR, INSTITUTIONAL 
RESEARCH 
HARCUM JUNIOR COLLEGE 
MORRIS & MONTGOMERY AVENUES 
BRYN MAWR, PA 191110 
215-525-41110X23B 
LUCIE ARBOTHNUT 
MAIEUTICS 
ROUTE 2, BOX 76 
GEORGETOWN, ME 114548 
2117-371-2243 
JUDITH D. AUBRECHT 
CECT 
DELAWARE STATE COLLEGE 
DOVER, DE 19901 
BARBARA AUDLEY 
DIRECTOR, LIFELONG LEARNING & 
OUTREACH 
PUGSLEY CTR. 21!1 
SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY 
BROOKINGS, SD 5711117 
695-688-5193 
RONALD L. AVERY 
DIRECTOR 
COUNCIL OF HIGHER EDUCATION 
SUITE 7 
2116 S. MINNESOTA AVENUE 
SIOUX FALLS, SO 571115 
6115-339-3236 
ULRIC AYLWIN 
DEVELOPPEMENT PEDAGOGIQUE 
COLLEGE DE MAISONNEUVE 
381111 EST, RUE SHERBROOKE 
MONTREAL, QUEBEC H1X 2A2 
CANADA 
514-254-7131X272 
B 
JUDY G. BAILEY 
CNTR FOR TEACHING EFFECTIVENES 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
135 B NEWARK HALL 
NEWARK, DE 19716 
3112-451-21127 
JOHN BAILIFF 
UNDERGRAD TCHNG IMPROVMNT 
COUNCL 
UNIVERSITY OF WISCONSIN 
16411 VAN HISE HALL 
MADISON, WI 537116 
6118-263-2728 
KENNETH R. BAIN 
CENTER FOR TEACHING 
VANDERBILT UNIVERSITY 
BOX 1537, STATION B 
NASHVILLE, TN 37235 
615-322-7299 
BROCE BAINUM 
BEHAVIORAL SCIENCES DEPARTMENT 
PACIFIC ONION COLLEGE 
ANGWIN, CA 945118 
7117-965-6537 
DENNIS BAKER 
COORDINATOR FACULTY DEV 
OHIO UNIVERSITY 
COLLEGE OF OSTEOPATHIC MEDICINF 
ATHENS, OH 457111 
614-593-2192 
KENDALL BAKER 
VICE PRESIDENT AND PROVOST 
3117 LOWDEN HALL 
NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
DEKALB, IL 69115 
815-753-11493 
JEANNE BALLANTINE 
SOCIOLOGY 
032 RIKE HALL 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DAYTON, OH 45435 
513-873-3145 
JOHN R. BARBER 
DEPT. OF HISTORY 
BALL STATE UNIVERSITY 
MUNCIE, IN 47396 
317-285-8715 
SANDRA POWELL BARBER 
ASSOCIATE PROFESSOR AND CHAIR 
FACULTY AND STAFF DEVELOPMENT 
HENDERSON COMMUNITY COLLEGE 
HENDERSON, KY 42429 
ROBERT M. BARRY 
COORDINATOR, FACULTY 
DEVELOPMENT 
LOYOLA UNIVERSITY 
6525 N. SHERIDAN RD 
CHICAGO, IL 69626 
312-598-2395 
MARY LOU BASILE 
HUGH CAREY BLDG 2327 
NAT'L TECH INSTIT FOR THE DEAF 
1 LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6469 
JULIA BATTEN 
SPECIAL EDUCATION 
UNIVERSITY OF ALABAMA 
BIRMINGHAM 
BIRMINGHAM, AL 35294 
295-934-3449 
DONALD BAUM 
DEPT. OF ECONOMICS 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
OMAHA, NE 68182 
492-554-2538 
EDWARD BAUM 
POLITICAL SCIENCE 
OHIO UNIVERSITY 
BENTLEY HALL 
ATHENS, OH 45791 
614-593-1334 
FRANK BAZELI 
INSTRUCTIONAL CONSULTANT 
SERVICE 
11!1 GABEL HALL 
NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
DEKALB, IL 69115 
815-753-9315 
SUSAN BAZYLAK 
KUTZTOWN UNIVERSITY 
KUTZTOWN, PA 19539 
JANE R. BECKER 
ABILITY DEVELOPMENT PROGRAM 
KUTZTOWN UNIVERSITY 
KUTZTOWN, PA 19538 
215-683-4219 
DEBBIE BEGG 
ICM SCHOOL OF BUSINESS 
19 WOOD STREET 
PITTSBURGH, PA 15222 
412-261-2647 
SANDRA G. BEHRENS 
3446 BEECHWOOD BLVD. 
PITTSBURGH, PA 15217 
412-521-9556 
JOSEPH J. BELLINA 
DEPT. OF CHEMISTRY AND PHYSICS 
SAINT MARY'S COLLEGE 
NOTRE DAME, IN 46556 
219-284-4662 
RONALD BENTLEY 
ASSOC DEAN OF FACULTY 
BERKLEE COLLEGE OF MUSIC 
1149 BOYLSTON STREET 
BOSTON, MA 92215 
617-266-1499 
DONNA BERGER 
EXEC ASST TO ACADEMIC VP 
128 LOWELL THOMAS CENTER 
MARIST COLLEGE 
POUGHKEEPSIE, NY 12691 
914-471-3249X629-626 
V. PATRICIA BEYER 
DIRECTOR, CTR. FOR EFFECT. 
TEACHING 
CAL STATE U. - LOS ANGELES 
5151 UNIVERSITY DRIVE 
LOS ANGELES, CA 99932 
213-224-3744 
YEZDI BHADA 
PROFESSOR OF ACCOUNTING 
GEORGIA STATE UNIVERSITY 
UNIVERSITY PLAZA 
ATLANTA, GA 39393 
494-658-4482 
BERT R. BILES 
RESEARCH & SPONSORED PROGRAMS 
KANSAS STATE UNIVERSITY 
FAIRCHILD ll! 3 
MANHATTAN, KS 66596 
913-532-6195 
RONALD BILLINGSLEY 
ASST. PROFESSOR OF ENGLISH 
UNIVERSITY OF COLORADO 
BOULDER, CO 89393 
39 3-492-7154 
MARIE BIRDSALL 
INSTRUCTIONAL DESIGNER 
OFFICE OF INSTRUCT DEV & EVAL 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 417 DG 
BOSTON, MA 92115 
617/437-4896 
EILEEN BISER 
NATL TECHNICAL I~ST FOR THE 
DEAF 
ROCHESTER INSTITUTE OF 
TECHNOLGY 
ONE LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6844 
BARBARA BLACK 
ACADEMIC MEDIA SERVICES 
UNIVERSITY OF COLORADO AT 
BOULDER 
CAMPUS BOX 379 
BOULDER, CO 89399-9379 
393-492-1816 
BEV1!:RLY BLACK 
CTR. FOR TEACHING AND LEARNING 
11!9 E. MADISON 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
ANN ARBOR, MI 48194 
NANCY BANKS BLACKMAN 
ASSOC. PROFESSOR, HUMAN 
DEVELOPMENT 
596 MORRIS AVENUE 
PROVIDENCE, RI 92996 
491-521-2983 
CHARLES BLICKHAN 
CHAIR, COMM FOR IMP OF UG 
EDUCATION 
236 MUSIC BLDG 
NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
DEKALB, IL 69115 
815-753-9394 
ALAN BLIZZARD 
INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT 
CENTRE 
MCMASTER UNIVERSITY 
1289 MAIN STREET W. GS-294 
HAMILTON, ONTARIO L8S-4K1 
CANADA 
416-525-9149X4549 
THOMAS L. BOATES 
ECONOMICS 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
BEMIDJI STATE UNIVERSITY 
BEMIDJI, MN 56681 
218-755-2921 
JOHN BOEHRER 
KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT 
79 JOHN F. KENNEDY STREET 
CAMBRIDGE, MA 92138 
617-495-1484 
ROBERT BOICE 
DIRECTOR, FACULTY DEVELOP 
CENTER 
CALIF STATE UNIV, LONG BEACH 
LONG BEACH, CA 99849 
213-985-5287 
LAURA BORDER 
UNIVERSITY LEARNING CTR. 
UNIVERSITY OF COLORADO 
CAMPUS BOX 369 
BOULDER, CO 88399 
393-492-4992 
DENISE BOURGEOIS 
JOHN ABBOTT COLLEGE 
P .0. BOX 2899 
ST. ANNE DE BELLEVUE, QUEBEC 
H9X 3L9 CANADA 
514-457-6619 
RICHARD L. BOWEN 
PRESIDENT 
IDAHO STATE UNIVERSITY 
BOX 8319 
POCATELLO, ID 83299 
298-236-3449 
RONALD K. BOYER 
ASSOC PROFESSOR, PSYCHOLOGY 
UNIVERSITY OF CINCINNATI 
334 DYER HALL (ML 376) 
CINCINNATI, OH 45221 
513-475-2228 
LOUIS F. BRAKEMAN 
·OFFICE OF PROVOST 
STETSON UNIVERSITY 
421 N. WOODLAND BLVD. 
DELAND, FL 32720 
904-734-4121 
E. ARDELIA BRENNEN 
102 PSYCHOLOGY BUILDING 
SOUTHWEST TEXAS STATE UNIV 
SAN MARCOS, TX 78666 
512-245-3150 
PEARL M. BRIERE 
ABILITY DEVELOPMENT PROGRAM 
KUTZTOWN UNIVERSITY 
KUTZTOWN, PA 19530 
215-683-4210 
KATHLEEN T. BRINKO 
COORDINATOR FACULTY AND ACA DEV 
FACULTY DEV AND INST SERVICES 
CTR 
APPALACHIAN STATE U 
BOONE, NC 28608 
DONALD W. BRODEUR 
HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES 
SACRED HEART UNIVERSITY 
P.O. BOX 6468 
BRIDGEPORT, CT 06686 
203-371-7911 
KATE 0. BROOKS 
STAFF & ORGANIZATIONAL DEVELOP. 
LOS MEDANOS COLLEGE 
2700 EAST LELAND ROAD 
PITTSBURG, CA 94565 
415-439-2181 
MINDY BROOKS 
FACULTY CONSULTANT 
VICE-PRESIDENT FOR ACADEMIC 
AFFAIRS 
JOHN W. JONES BUILDING 
NORTHWEST MISSOURI STATE 
UNIVERSITY 
MARYVILLE, MO 64468 
816-562-1241 
SUZANNE S. BROWN 
ASSOC. VICE CHANCELLOR FOR ACAD 
AFFAIRS 
STATE SYSTEM OF HIGHER 
EDUCATION 
BOX 889, 301 MARKET STREET 
HARRISBURG, PA 17188 
717-783-4684 
M. NEIL BROWNE 
DEPT. OF ECONOMICS 
BOWLING GREEN STATE UNIV. 
BOWLING GREEN, OH 43482 
419-372-2646 
PAMELA K. BUCKLEY 
FACULTY DEVELOPER 
HOUSTON COMMUNITY COLLEGE 
SYSTEM 
3821 CAROLINE 
HOUSTON, TX 77884 
713-638-1162 
JOHN BURMEISTER 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
302-451-2027 
VIRGINIA BURNS 
LECTURER 
CRIMINAL JUSTICE DEPT. 
SUNY COLLEGE AT BROCKPORT 
BROCKPORT, NY 14428 
716-395-2665 
JOHN W. BUTZOW 
PA ACA FOR THE PROF. OF TCHG 
INDIANA UNIVERSITY OF PA 
184 STOUFFER HALL 
INDIANA, PA 15785 
412-357-2488 
LOREE BYKERK 
DEPT OF POLITICAL SCIENCE 
UNIVERSITY OF NEBRASKA OMAHA 
OMAHA, NE 68182 
482-554-3613 
c 
LESLEY K. CAFARELLI 
EDUCATIONAL DEVELOPMENT PROG. 
419 WALTER LIBRARY 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
MINNEAPOLIS, MN 55455 
612-625-8888 
RAYMOND W. CAMPBELL 
CHAIRMAN, GENERAL STUDIES 
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
1520 EDISON BUILDING 
PHILADELPHIA, PA 19187 
215-928-8414 
GAIL CARBERRY 
SPRINGFIELD TECHNICAL COM. COL 
BOX 9808 
SPRINGFIELD, MA 81181-9888 
ROBERT CARLSON 
VP FOR ACADEMIC ADMINISTRATION 
UNIVERSITY OF MINNESOTA, DULUTH 
428 DARLAND ADMINISTRATION BLDG 
DULUTH, MN 55812 
TOM CARNEY 
DEPT OF COMMUNICATION STUDIES 
UNIVERSITY OF WINDSOR 
WINDSOR, ONTARIO, CANADA N9B 
3P4 
519-253-4232 
CHESTER CASE 
PRESIDENT 
LOS MEDANOS COLLEGE 
2788 LELAND RD. 
PITTSBURG, CA 94565 
415-439-2181 
WILLIAM E. CASHIN 
CENTER FOR FACULTY EVAL & DEVEL 
KANSAS STATE UNIVERSITY 
1623 ANDERSON AVENUE 
MANHATTAN, KS 66582 
913-532-5978 
JUDITH CHANDLER 
TOGA EDITOR 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
281 SOUTH PJ COMPLEX 
ATHENS, GA 38682 
404-542-1355 
SANDRA CHELDELIN 
DEAN FOR ACAD & PROFESSNL 
AFFAIRS 
CAL SCHOOL OF PROFESSIONAL 
PSYCH 
1980 ADDISON 
BERKELEY, CA 94784 
415-548-5415 
NANCY CHISM 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
NEILWOOD GABLES, SUITE 68 
2896 NEIL AVE. 
COLUMBUS, OH 43218 
614-292-3644 
C.ROLAND CHRISTENSEN 
GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 
HARVARD UNIVERSITY 
316 MORGAN HALL 
BOSTON, MA 82163 
617-495-6332 
BEA CLARK 
ONTARIO SKILLS DEV OFFICE 
NIAGARA COLLEGE 
P.O.BOX 1885 
WOODLAWN ROAD 
WELLAND, ONTARIO L3B 5S2 CANADA 
416-735-2635 
DOREEN CLEAVE-HOGG 
DSME, FACULTY OF MEDICINE 
FITZGERALD BLDG 186 158 
COLLEGE 
UNIVERSITY OF TORONTO 
TORONTO, ONTARIO CANADA M5S 
lAS 
416-978-8335 
VICTORIA L. CLEGG 
OFFICE OF EDUCATIONAL 
IMPROVEMNT 
KANSAS STATE UNIVERSITY 
FAIRCHILD HALL 215 
MANHATTAN, KS 66582 
913-532-5712 
WILLIAM E. COFFEY 
ASST. VPAA 
MARSHALL UNIVERSITY 
HUNTINGTON, WV 25781 
384-696-5442 
MARK N. COHEN 
ACADEMIC GUIDANCE SERVICES 
388 SOUTH RT. 73 
MARLTON, NJ 88853 
689-751-8875 
JONATHAN COLLETT 
FACULTY COORDINATOR 
TEACHING FOR LEARNING CENTER 
SUNY/ COLLEGE AT OLD WESTBURY 
BOX 218 
OLD WESTBURY, NY 11568 
516-876-3118 
KAREN CONNER 
RIT/NTID 
ONE LO~B ~EMOR!AL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6551 
JOE COOK 
VP FOR DEVELOPMENT 
INTREC, INC. 
7440 NW 13 ST. 
FORT LAUDERDALE, FL 33313 
305-587-6823 
W.F. COOPER 
DEAN, CONTINUING EDUCATION 
BAYLOR UNIVERSITY 
CSB 415 
WACO, TX 76798 
817-775-3550 
JOANNE G. CORTESE 
HUMANITIES/SOCIAL SCIENCES 
MONT. COLLEGE OF MIN. SC. & 
TECH 
BUTTE, MT 59701 
406-496-4460 
SUSAN COWAN 
CTR FOR UNIV. TEACHING AND 
LEARNING 
MCGILL UNIVERSITY 
3700 MCTAVISH STREET, t 547 
MONTREAL, QUEBEC H3W 2H3 
CANADA 
514-398-6648 
MILTON D. COX 
ASSOCIATE PROVOST 
TEACHING EFFECTIVENESS PROGRAMS 
MIAMI UNIVERSITY 
OXFORD, OH 45056 
513-529-6722 
JOHN CRAWFORD 
ART HISTORY 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
ART CRAWLEY 
FACULTY DEVELOPMENT COORDINATOR 
OFFICE OF INSTRUCTIONAL 
DEVELOPMENT 
164 PSYCHOLOGY BLDG 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
ATHENS, GA 30602 
41H-542-1355 
DAVID M. CROSSMAN 
UNIVERSITY OF PITTSBURGH 
4B21 FORBES QUAD 
PITTSBURGH, PA 15260 
412-648-7363 
NED L. CULLOM 
378 BRICKER HALL 
190 N. OVAL MALL 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
COLUMBUS, OH 43210-1357 
614-292-4747 
JOSEPH B. CUSEO 
ASSOC PROFESSOR, PSYCHOLOGY 
BEHAVIORAL STUDIES 
MARYMOUNT COLLEGE 
RANCHO PALOS VERDES, CA 90274 
213-377-5501 
ALAN CUTTING 
CITY POLYTECHNIC OF HONG KONG 
EDUCATION TECHNOLOGY CENTRE 
ARGYLE CENTRE TOWER II, 9/F 
700 NATHAN RD. 
KOWLOON, HONG KONG 
3-984321 
D 
DEL DAGEL 
NATL TECH INSTITUTE FOR THE 
DEAF 
CAREY 2424 
1 LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6589 
CHRISTOPHER DARDIS 
MANHATTAN COLLEGE 
BRONX, NY 10471 
212-9·2 0-0 27 2 
BARBARA GROSS DAVIS 
DIRECTOR, EDUCATIONAL 
DEVELOPMENT 
273 STEPHENS HALL 
UNI. OF CALIFORNIA 
BERKELEY, CA 94720 
415-642-6392 
CHARLES A. DAVIS 
ASSO. DIR, FACULTY DEVELOPMENT 
WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
ROOM 217, BERNHARD STUDENT 
CENTR 
KALAMAZOO, MI 49008 
616-383-1357 
DIANE DAVIS 
UNIVERSITY EXTERNAL STUDIES 
UNIVERSITY OF PITTSBURGH 
3808 FORBES AVENUE 
PITTSBURGH, PA 15260 
412-624-7210 
WILL DAVIS 
17 WELLMAN HALL 
UNIV OF CALIFORNIA AT DAVIS 
TEACHING RESOURCES CENTER 
DAVIS, CA 95616 
916-752-6050 
PATRICIA DEAN 
ASST. TO THE DIRECTOR 
OFFICE OF ED. DEVEL. PROGRAMS 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
419 WALTER LIBRARY 
MINNEAPOLIS, MN 55455 
612-625-0088 
NANCY A. DIAMOND 
CTR. FOR TEACHING EFFECTIVENESS 
MAIN 2201!1 
THE UNIVERSITY OF TEXAS 
AUSTIN, TX 78712-1111 
512-471-1488 
ROBERT M. DIAMOND 
ASST VICE CHANCELLOR 
SYRACUSE UNIVERSITY 
CID, 111 WAVERLY AVENUE 
SYRACUSE, NY 13244-2320 
315-423-4571 
ZANE DICKINSON 
DIRECTOR, PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT 
CHADRON STATE COLLEGE 
218 CRITES HALL 
CHADRON, NE 69337 
308-432-6278 
ROBERT J. DILLMAN 
ACTING PRESIDENT 
BRIDGEWATER STATE COLLEGE 
BRIDGEWATER, MA 02324 
617-697-1201 
CONNIE DILLON 
DIRECTOR, MEDIA SERVICES AND 
TELECOM 
CAMERON UNIVERSITY 
2801!1 W. GORE BLVD 
LAWTON, OK 7351!15 
405-581-2454 
BONNIE DIMON 
EXEC. ASST. TO THE PRESIDENT 
MIDDLESEX COUNTY COLLEGE 
155 MILL ROAD, P.O. BOX 3050 
EDISON, NJ 08818-3050 
21!11-548-61!101!1 X 2512 
DON DODSON 
ASSOC. VP FOR ACADEMIC AFFAIRS 
SANTA CLARA UNIVERSITY 
SANTA CLARA, CA 951!153 
41!18-554-4533 
RICK DOHL 
COMMON CORE ELTT 
3700 WILLINGDON AVENUE 
BURNABY, B.C. CANADA V5G 3H2 
604-434-5734 X5279 
A. DON DONATELLI 
LEARNING RESOURCES CTR. 
LOS MEDANOS COLLEGE 
2700 EAST LELAND ROAD 
PITTSBURG, CA 94565 
ROCCO M. DONATELLI 
OFFICE OF THE PROVOST 
UNIVERSITY OF DAYTON 
31!10 COLLEGE PARK 
DAYTON, OH 45469 
513-229-2245 
DEBRA DONNELLY 
PROGRAM ASSISTANT 
NORTH CENTRAL REG. ED. LAB. 
295 EMROY AVENUE 
ELMHURST, IL 61!1126 
312-941-7677 
VIRGINIA DRESS 
OFFICE OF INSTRUCTIONAL 
DEVELOPM 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
164 PSYCHOLOGY BUILDING 
ATHENS, GA 30602 
41!14-542-1355 
MARY DEAN DUMAIS 
PROFESSOR 
"KEAN COL"LEGE OF NJ 
MORRIS AVENUE 
UNION, NJ 97983 
291-527-2669 
MABEL BENSON DUPRIEST 
FACULTY ENHANCEMENT COORD 
CARTHAGE COLLEGE 
KENOSHA, WI 53141 
414-551-8599 X 287 
GENE H. DYER 
ASSISTANT TO THE DEAN 
CONTINUING EDUCATION 
CSB BOX 415 
BAYLOR UNIVERSITY 
WACO, TX 76798 
817-753-5163 
E 
JANE EARLEY 
MANKATO STATE UNIVERSITY 
BOX 54 
MANKATO, MN 56991 
VICTOR EDMONDS 
CTR. FOR INSTRUCTIONAL DESIGN 
LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO 
6525 N. SHERIDAN, DH 437 
CHICAGO, IL 69626 
312-598-2939 
JAMES EISON 
CENTER FOR TEACHING & LEARNING 
SOUTHEAST MISSOURI STATE UNIV. 
1 UNIVERSITY PLAZA 
CAPE GIRARDEAU, MO 63791 
314/651-2298 
LOREN EKROTH 
CTR. FOR TEACHING EXCELLENCE 
UNIVERSITY OF HAWAII 
198 KUYKENDALL 
HONOLULU, HAWAII 96822 
898-948-6978 
MARY ELSBERND 
THEOLOGY 
BRIAR CLIFF COLLEGE 
3393 REBECCA STREET, BOX 2199 
SIOUX CITY, IA 51194 
712-279-171!4 
ROBERT ELMES 
JOURNALISM AND BROADCASTING 
BISHOP HALL 299 
STATE UNIV COLLEGE AT BUFFALO 
1399 ELMWOOD AVENUE 
BUFFALO, NY 14222 
716-878-68U 
JEANNE EMMONS 
LIBERAL ARTS/ENGLISH 
BRIAR CLIFF COLLEGE 
3393 REBECCA STREET, BOX 2199 
SIOUX CITY, IA 51194 
712-279-1655 
ELAINE ENGLAND 
CITY POLYTECHNIC OF HONG KONG 
EDUCATION TECHNOLOGY CENTRE 
ARGYLE CENTRE TOWER II, 9/F 
799 NATHAN RD. 
KOWLOON, HONG KONG 
3-984321 
JANIS COOMBS EPPS 
DIRECTOR, CTR. FOR EXCELLENCE 
IN TEACHING AND LEARNING 
KENNESAW COLLEGE 
BOX 444 
MARIETTA, GA 39961 
494-423-6419 
BETTE LASERE ERICKSON 
INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT 
PROGRAM 
UNIVERSITY OF RHODE ISLAND 
291 CHAFEE 
KINGSTON, RI 92881 
4Bl-792-4293 
GLENN R. ERICKSON 
DIRECTOR, IDP 
UNIVERSITY OF RHODE ISLAND 
291 CHAFEE 
KINGSTON, RI 92881 
4Bl-792-5978 
JOANNE ERVIN 
COMMUNICATION 
427 MILLETT HALL 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DAYTON, OH 45435 
513-873-2916 
DEAN R. ESSLINGER 
ASSOCIATE DEAN 
TOWSON STATE UNIVERSITY 
BALTIMORE, MD 21294 
3Bl-321-2919 
F 
ROBERT FALK 
UNIVERSITY OF MINNESOTA DULUTH 
492 DARLAND ADMINISTRATION 
DULUTH, MN 55812 
GERALD G. FARR 
FACULTY ADVANCEMENT CENTER 
SOUTHWEST TEXAS STATE 
UNIVERSITY 
118 PSYCHOLOGY 
SAN MARCOS, TX 78666 
512-245-2112X 
GISELE FEAL 
FACULTY & STAF~ RELATIONS 
GROVER CLEVELAND 595 
STATE UNIV COLLEGE AT BUFFALO 
1399 ELMWOOD AVENUE 
BUFFALO, NY 14222 
ROGER FECHNER 
COORDINATOR OF FACULTY 
DEVELOPMENT 
ADRIAN COLLEGE 
119 SOUTH MADISON 
ADRIAN, MI 49221 
517-265-5161 X4435 
MARILYN J. FENDER 
FACULTY DEVELOPMENT 
COEHS 
UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
OSHKOSH 
OSHKOSH, WI 5491l4 
414-424-3156 
EDWIN FENTON 
DIRECTOR, UNIVERSITY TEACHING 
CENTER 
BAKER HALL 228A 
CARNEGIE MELLON UNIVERSITY 
SCHENLEY PARK 
PITTSBURGH, PA 15213-3899 
412-268-2896 
ANN S. FERREN 
ASSOC. DEAN OF FACULTIES 
AMERICAN UNIVERSITY 
4491l MASSACHUSETTS AVENUE NW 
WASHINGTON, DC 21l916 
292.885-2124 
DIANE FERRY 
BUSINESS ADMINISTRATION 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
MICHAEL FIELD 
CENTER FOR PROFESSIONAL DEVELOP 
BEMIDJI STATE UNIVERSITY 
BEMIDJI, MN 56691 
218-755-3984 
DEE FINK 
OFFICE OF INSTRUCTIONAL 
SERVICES 
UNIVERSITY OF OKLAHOMA 
CARNEGIE BUILDING, ROOM 116 
NORMAN, OK 73919 
41!5-325-3521 
LINC FISCH 
331!9 BELLEFONTE 
LEXINGTON, KY 41l51l2 
696-278-1457 
ROBERT L. FLAGLER 
INSTRUCTIONAL DEV SERVICE CON 
UNIVERSITY OF MINNESOTA--DULUTH 
LIBRARY 138 
DULUTH, MN 55812 
218-726-8723 
BRANGWYN FOOTE 
ASST VICE CHAN FOR ACADEMIC 
AFFAIRS 
UNIVERSITY OF COLORADO, BOULDER 
CAMPUS BOX B-41! 
BOULDER, CO 81l31l9 
31!3-492-2962 
MAHMOUD FOUAD 
CHAIR OF THE FACULTY SENATE 
IDAHO STATE UNIVERSITY 
BOX 8233 
POCATELLO, ID 83299 
21!8-236-2943 
JANET FOX-MOATZ 
IIIURSING 
FACULTY DEVELOPMEN~ COMMITTEE 
NEUMANN COLLEGE 
ASTON, PA 191!14 
215-459-1!191!15 
ALLAN D. FRANK 
DEPT. OF COMMUNICATIONS 
SUNY COLLEGE AT BROCKPORT 
BROCKPORT, NY 14421!1 
716-395-5295 
JENNIFER FRANKLIN 
INSTRUCTIONAL DESIGNER 
OFFICE OF INSTRUCT DEV & EVAL 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 417 DG 
BOSTON, MA 1!12115 
617/437-4896 
JONATHAN FRANZ 
ASSOCIATE DEAN FOR FACULTY 
DEVELOPMENT 
OFFICE OF ACADEMIC AFFAIRS 
ST. ANDREWS COLLEGE 
171!19 DOGWOOD MILE 
LAURINBURG, NC 28352 
919-276-3652 X249 
ROBERT FRANZ, JR. 
ACTING ASSOC. VICE CHANCELLOR 
INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT 
SERVICE 
UNIVERSITY OF MINNESOTA -
DULUTH 
DAdB 421!1 
DULUTH, MN 55812 
218-726-7193 
PETER FREDERICK 
DEPARTMENT OF HISTORY 
WABASH COLLEGE 
CRAWFORDSVILLE, IN 47933 
317-364-4314 
JERRY K. FRYE 
DEPT. OF COMMUNICATION 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH, MN 55812 
218-726-8576 
G 
BARBARA BLASSINGAME GABA 
PROGRAM OFFICER 
COLLEGE OUTCOMES EVALUATION 
PROGRAM 
NJ DEPT. OF HIGHER EDUCATION 
21!1 WEST STATE STREET - CN 542 
TRENTON, NJ 98625 
699-292-8912 
LION F. GARDINER 
RUTGERS UNIVERSITY 
335 GREENWICH STREET, APT. 14B 
NEW YORK, NY 11!1813 
212-226-2749 
JA~ES L. GnRNWTT 
WEST VIRGINIA BOARD OF REGENTS 
951!1 KANAWHA BLVD. EAST 
CHARLESTON, WV 25391 
394-348-9261 
SHIRLEY H. GERKEN 
PLANNING, EVAL., PROFESS. 
DEVEL. 
VIRGINIA POLY INSTITUTE & UNIV. 
109 HUTCHESON HALL 
BLACKBURG, VA 24961 
793-961-7889 
FRANK GILLESPIE 
INSTRUCTIONAL SERVICES 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
291 SOUTH PJ COMPLEX 
ATHENS, GA 30692 
494-542-1355 
DOROTHY GISH 
ASSISTANT ACADEMIC DEAN 
MESSIAH COLLEGE 
GRANTHAM, PA 17027 
717-766-2511 
HERBERT GERJUOY 
ASST.PROF. ED. PSYCHOLOGY 
RM t2 - ANNEX 
MOHEGAN COMMUNITY COLLEGE 
NORWICH, CT 96368 
293.886-1931 X257 
TERENCE GLEESON 
FACULTY DEVELOPMENT COMMITTEE 
COMMUNICATION ARTS 
NEUMANN COLLEGE 
ASTON, PA 19914 
215-459-1!995 
PAULINE GLOVER 
DEPT OF ENGLISH 
U OF TENNESSEE AT MARTIN 
MARTIN, TN 38238 
991-587-7467 
ED GOMEZ 
P.O. BOX 4'538 
HATO REY, PR 01!919 
899-767-9499 
DANIEL GOROFF 
ASSOC. DIRECTOR 
HARVARD-DANFORTH CTR. 
317 SCIENCE CTR. 
1 OXFORD ST. 
CAMBRIDGE, MA 82138 
617-495-4869 
KATHERINE GOTTSCHALK 
159 GOLDWIN SMITH HALL 
CORNELL UNIVERSITY 
ITHACA, NY 14853 
61!7-255-4861 
BILLIE G. GRAHAM 
VICE PRESIDENT 
DEL MAR COLLEGE 
101 BALDWIN 
CORPUS CHRISTI, TX 78494 
512-886-1209 
GLENN GRAHAM 
EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
27~ MILLETT HALL 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DAYTON, OH 45435 
513-873-3261 
ROBERT D. GRATZ 
ASSOC VICE PRESIDENT FOR AC 
AFFAIRS 
SOUTHWEST TEXAS STATE 
UNIVERSITY 
SAN MARCOS, TX 78666 
512-245-221!5 
STEPHEN B. GRAVES 
CURRICULUM AND INSTRUCTION 
UNI OF ALABAMA BIRMINGHAM 
UNIVERSITY STATION 
BIRMINGHAM, AL 35294 
21!5-934-5371 
CECILIA D. GRAY 
ASSOC. DEAN FOR PROG. AND 
DEVEL. 
CALIFORNIA STATE U. SACRAMENTO 
6009 J ST. 
SACRAMENTO, CA 95819 
916/448-1418 
CHARLES M. GRAY 
DIRECTOR, FACULTY DEVELOPMENT 
COLLEGE OF ST. THOMAS 
P.O. BOX 4934 
ST. PAUL, MN 55185 
612-647-5864 
PETER J. GRAY 
ASSO. DIR FOR EVAL AND RES 
CID, SUITE 221!1 
111 WAVERLY AVENUE 
SYRACUSE UNIVERSITY 
SYRACUSE, NY 13244-2321! 
ED GRIFFIN 
FERRIS STATE COLLEGE 
SCHOOL OF EDUCATION 
BIG RAPIDS, MI 49397 
616-592-2725 
DONALD GRIGSBY 
COUNSELING, HUMAN SERVICES & 
FOUNDAT 
UNIVERSITY OF ALABAMA 
BIRMINGHAM 
BIRMINGHAM, AL 35294 
285-934-371!1 
CAROL M. GRZYWINSKI 
OFFICE OF TEACHING 
EFFECTIVENESS 
SUNY COLLEGE OF TECHNOLOGY 
CANTON, NY 13617 
H 
JOHN HABEL 
THE UNIVERSITY OF TENNESSEE 
188 CLAXTON EDUCATION BUILDING 
KNOXVILLE, TN 37996-341!8 
615-974-5131 
GAY HADLEY 
OPF!C~ OF HUM~N RESOURCES 
378 BRICKER HALL 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
COLUMBUS, OH 43211! 
614-292-4 74 7 
PAUL C. HAGER 
ASSOC DEAN, ACADEMIC AFFAIRS 
BEREA COLLEGE 
'Ct'O 2315 
BEREA, KY 40404 
606-986-9341 X 5206 
JON HAGESETH 
ASSOC. DIRECTOR 
COUNSELING AND PSYCHOLOGICAL 
SERVICES 
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
BOONE, NC 28608 
704-262-3180 
JOHN W. HALL 
IWUCAT ION 
ST. LAWRENCE UNIVERSITY 
ATWOOD HALL 20 
CANTON, NY 13617 
315-379-5862 
WILLIAM 0. HALL 
FACULTY ASSISTANCE PROGRAM 
JAMES MADISON UNIVERSITY 
GRADUATE SCHOOL OFFICE 
HARRISONBURG, VA 22807 
703-568-6395 
SANFORD HAMMER 
HOFSTRA UNIVERSITY 
HEMPSTEAD, NY 11040 
516-560-5402 
JIM HAMMONS 
HIGHER EDUCATION 
UNIVERSITY OF ARKANSAS 
254 GRADUATE EDUCATION BUILDING 
FAYETTEVILLE, AR 72701 
501-575-2207 
DONNA HARLAN 
TITLE III COORDINATOR 
SPRINGFIELD TECHNICAL COM 
COLLEGE 
ONE ARMORY SQUARE 
SPRINGFIELD, MA 01105 
413-781-7822 
RHONDA HARRIS 
CTR. FOR UNIV. TEACHING 
BLDG. 77 
UNIVERSITY OF WEST FLORIDA 
PENSACOLA, FL 32514-0104 
RETA LEE HARRISON 
PROGRAM COORDINATOR 
DISTANCE EDUCATION 
UNIVERSITY EXTENSION 
UNIVERSITY OF VICTORIA 
P.O. BOX 1700 
VICTORIA, BC V8W 2Y2 CANADA 
604-721-8477 
MARGARET HART-JACKSON 
DIRECTOR, TEACHING AND LEARNING 
CENTER 
SAVANNAH STATE COLLEGE 
P.O. BOX 20236 
SAVANNAH, GA 31404 
912-356-2151 
CHARLES E. HATHAWAY 
VP FOR ACADEMIC AFFAIRS 
10SC ADMIN WING ALLYN HALL 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DAYTON, OH 45435 
513-873-3035 
MADELYN M. HEALY 
KEAN COLLEGE OF NEW JERSEY 
UNION, NJ 07083 
201-527-3113 
MARTHA HEDLEY 
EDUCATIONAL LEADERSHIP AND INST 
SUPPORT 
UNIVERSITY OF ALABAMA 
BIRMINGHAM 
BIRMINGHAM, AL 35294 
205-934-4892 
MICHAEL W. HEIKKINEN 
COORDINATOR, FACULTY 
DEVELOPMENT 
COLLEGE OF EDUCATION 
UNIVERSITY OF IDAHO 
MOSCOW, ID 83843 
208-885-6586 
BARBARA B. HELLING 
BEHAVIORAL SCIENCE 
ST. OLAF COLLEGE 
NORTHFIELD, MN 55057 
507-663-3148 
RICHARD HENAK 
TEACHING THE TECHNOLOGY OF 
TEACHING 
INDUSTRY AND TECHNOLOGY 
PA 207D 
BALL STATE UNIVERSITY 
MUNCIE, IN 47306-
317-285-5646 
NORMA E. HENDERSON 
ASST. DIRECTOR 
OFFICE OF TEACHING 
EFFECTIVENESS 
SUNY BUFFALO 
BUFFALO, NY 14261 
716-636-3364 
KAY HERR 
OFFICE OF INSTRUCTIONAL 
SERVICES 
COLORADO STATE UNIVERSITY 
FT. COLLINS, CO 80525 
303-491-1325 
EDWINA HERTZBERG 
DIRECTOR, FACULTY DEVELOPMENT 
AUGSBURG COLLEGE 
721 21ST AVE. S 
MINNEAPOLIS, MN-55454 
612-330-114 7 
PHIL HEY 
ENGLISH 
BRIAR CLIFF COLLEGE 
3303 REBECCA STREET, BOX 2100 
SIOUX CITY, IA 51104 
712-279-5477 
BARBARA HILL 
1426 GRANT RD 
NORTHBROOK, IL 60062 
LINDA HILSEN 
INSTftUCTIONAL DEVEL CONSULTANT 
UNIV OF MINNESOTA, DULUTH 
10 UNIVERSITY DRIVE 
DULUTH, MN 55812 
218-726-7515 
SANDRA HOLMES 
CTR. FOR PROFESSIONAL DEVELOPM 
18A LEARNING RESOURCES CTR. 
UNIV. OF WISCONSIN--STEVENS PT. 
STEVENS POINT, WI 54481 
715-346-4159 
SUSAN HOLTON 
SPEECH AND DRAMA 
BRIDGEWATER STATE COLLEGE 
BRIDGEWATER, MA 02324 
HARV HONSBERGER 
RESEARCH AND DEVELOPMENT 
SHERIDAN COLLEGE 
1430 TRAFALGAR ROAD 
OAKVILLE, ONTARIO L6H 2Ll 
CANADA 
416-845-9430 
KAREN M. HOUDASHELL 
PRESIDENT, OPTIONS 
13731 CHISOM CREEK 
SAN ANTONIO, TX 78249 
512-694-4600 
JUDITH HOUGH-GOLDSTEIN 
ENTOMOLOGY AND APPLIED ECOLOGY 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
EDWIN HOUSE 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
IDAHO STATE UNIVERSITY 
BOX 8075 
POCATELLO, ID 83209 
LILLIE HOWARD 
ASST. VICE PRESIDENT ACADEMIC 
AFFAIRS 
105E ADMIN WING ALLYN HALL 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DAYTON, OH 45435 
513-873-2091 
SHERYL RIECHMANN HRUSKA 
ASSOC PROFESSOR OF EDUCATION 
UNIV OF MASSACHUSETTS, AMHERST 
477 HILLS SOUTH 
AMHERST, MA 01003 
413-54 5-4 780 
ROSEMARY B. HUGHES 
COUNSELING AND TESTING SERVICE 
4800 CALHOUN 
UNIVERSITY OF HOUSTON 
HOUSTON, TX 77004 
713-749-1131 
W. LEE HUMPHREYS 
LEARNING RESEARCH CENTER 
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
1819 ANDY HOLT AVENUE 
KNOXVILLE, TN 37996 
615-974-2459 
H. DEAN HUSTUFT 
AUDIOVISUAL CENTER 
MOORHEAD STATE UNIVERSITY 
HOORlJEAD, MN 5"6561'J 
218-236-2341 
JOHN HUTCHINSON 
VICE PRESIDENT FOR ACADEMIC 
AFFAIRS 
IDAHO STATE UNIVERSITY 
BOX 8065 
POCATELLO, ID 83209 
208-236-2362 
J 
WILLIAM JACKSON 
OFFICE OF INSTRUCTIONAL DEVELOP 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
164 PSYCHOLOGY BLDG 
ATHENS, GA 30602 
404-542-1355 
RICHARD M. JACOBS 
PROFESSOR 
UNIVERSITY OF IOWA 
327 FERSON AVENUE 
IOWA CITY, IOWA 52240 
319-335-7304 
JULIE ROY JEFFREY 
ASSOCIATE DEAN 
GOUCHER COLLEGE 
BALTIMORE, MD 21202 
301-337-6047 
MARGARET JENKINS 
PROGRAM FOR EDUC. DEVELOPMENT 
MCMASTER UNIVERSITY, HEALTH 
SCI. 
1200 MAIN STREET, WEST 
HAMILTON, ONTARIO L8N 3Z5 
CANADA 
416-525-9140 X2723 
A. JEROME JEWLER 
INSTRUCTION AND FACULTY DEVELOP 
UNIVERSITY 101 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 
COLUMBIA, SC 29298 
803-777-6029 
CHARLES W. JOHNSON, M.D. 
EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND 
VICE PRESIDENT FOR ACADEMIC 
AFFAIRS 
MEHARRY MEDICAL COLLEGE 
1095 D.B. TODD BLVD. 
NASHVILLE, TN 37298 
615-327-6343 
GLENN ROSS JOHNSON 
CENTER FOR TEACHING EXCELLENCE 
TEXAS A & M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 77843 
499-845-8392 
ALLEN JOHNSTON 
ASSOCIATE PROFESSOR, EDUCATION 
303 OLD MAIN, BOX 95 
WESTMINSTER COLLEGE 
NEW WILMINGTON, PA 16172 
412-946-7184 
OLGA JOHNSTON 
ASST. DIRECTOR 
UNIVERSITY TEACHING CTR. 
UNIVERSITY OF ARIZONA 
HARVILL 147, BOX 3 
TUCSON, AZ 85721 
602-621-7788 
JACK JONES 
EARLY CHILDHOOD/ELEMENTARY 
DEPT. 
BURRILL AVE BLVD 
BRIDGEWATER STATE COLLEGE 
BRIDGEWATER, MA 92324 
K. PAUL JONES 
ACAD AFFAIRS 
HUMANITIES 322B 
UNIVERSITY OF TENNESSEE, HARTIN 
MARTIN, TN 38238 
991-587-7467 
ROBERT W. JONES 
CTR. FOR TEACHING EXCELLENCE 
MICHIGAN TECHNOLOGICAL 
UNIVERSITY 
119A ACADEMIC OFFICES BUILDING 
HOUGHTON, HI 49931 
9116-487-2946 
WILLIAM F. JONES 
DEPT OF PHILOSOPHY & RELIGION 
EASTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
WALLACE 2112 
RICHMOND, KY 49475 
606-622-14911 
BENITA M. JORKASKY 
EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT 
DEPT. 
SUNY COLLEGE AT BROCKPORT 
BROCKPORT, NY 144211 
716-395-5558 
MARY ELLEN JUKOSKI 
DEAN OF CONTINUING EDUCATION 
SACRED HEART UNIVERSITY 
5151 PARK AVENUE 
FAIRFIELD, CT 116432-11123 
2113-371-78311 
K 
SUSAN KAHN 
UNDERGRAD TEACHING IMP COUNCIL 
UNIVERSITY OF WISCONSIN SYSTEM 
RM 1649 VAN HISE HALL 
12211 LINDEN DRIVE 
MADISON, WI 537116 
6118-263-2722 
THEODORA KALIKOW 
DEAN OF THE COLLEGE 
PLYMOUTH STATE COLLEGE 
SPEARE HALL 295 
PLYMOUTH, NH 93264 
603-536-51!1111 X 22311 
ED KAMPS 
FACULTY DEVELOPMENT ANIMATEUR 
RED DEER COLLEGE 
BOX 511115 
RED DEER, ALBERTA T4N 5H5 
CANADA 
4113-342-33110 
VISTASP KARBHARI 
CTR. FOR TEACHING EFFECTIVENESS 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
SUSAN D. KAY 
4 R'S PROGRAM 
CHARLESTON HIGHER ED CONSORTIUM 
171 ASHLEY AVENUE 
CHARLESTON, SC 29425 
8113-792-3627 
MICHAEL L. KELLEHER 
CO-DIRECTOR 
CAREER DEVELOPMENT PROGRAM 
LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO 
6525 N. SHERIDAN ROAD 
CHICAGO, IL 611626 
312-274-3169 
JACK KELLER 
DIRECTOR, CTR. FOR UNIV. 
TEACHING 
BLDG. 77 
UNIVERSITY OF WEST FLORIDA 
PENSACOLA, FL 32514-91114 
C.I. KENNEDY 
STAFF DEVELOPMENT SERVICES 
FANSHAWE COLLEGE 
P.O. BOX 4111!5 
LONDON, ONTARIO CANADA N5Y 
2W1 
519-452-4489 
SUE KESTNER 
INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT 
COLLEGE OF DENTISTRY 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
POSTLE HALL 1159 
395 WEST 12TH AVE. 
COLUMBUS, OH 43219 
614-292-3984 
JOSEPH KIELSKY 
DIRECTOR 
WORD COMMUNICATIONS INTL. 
CREDENTIALS EVALUATION CTR. 
4513 NORTH 12TH STREET 
PHOENIX, AZ 85914 
6112-265-9678 
GORDON KIRK 
ASST. PROVOST 
WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
MACOMB, IL 61455 
399-298-2434 
JOHN H. KLEFFNER 
DIVISION OF INSTRUCTIONAL 
DEVELOPMENT 
UNIV. OF TEXAS HEALTH SCIENCE 
CTR. 
77113 FLOYD CURL DRIVE 
SAN ANTONIO, TX 78284 
512-567-22811 
MICHAEL KLEIN 
CHEMICAL ENGINEERING 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
!nWIIRK, Of: 19716 
CHRISTOPHER KNAPPER 
TCHNG RESOURCES & CONT 
EDUCATION 
UNIVERSITY OF WATERLOO 
2~~ UNIVERSITY AVENUE, WEST 
WATERLOO, ONTARIO N2L 3G1 
CANADA 
519-885-1211 X 2579 
STEPHEN KNEESHAW 
COORDINATOR OF FACULTY DEVELOP 
SCHOOL OF THE OZARKS 
POINT LOOKOUT, MO 65726 
417-334-6411 
LEONARD S. KOGUT 
DIRECTOR OF ACADEMIC AFFAIRS 
PENN STATE UNIV, BEAVER CAMPUS 
BRODHEAD ROAD 
MONACA, PA 15~61 
412-773-3871 
SYLVESTER KOHUT, JR. 
COLLEGE OF EDUCATION 
KUTZTOWN UNIVERSITY 
KUTZTOWN, PA 19538 
215-683-4253 
MICHAEL A. KOLITSKY 
DEPT. OF BIOLOGICAL SCIENCES 
CALIFORNIA LUTHERAN UNIVERSITY 
61! W. OLSEN RD 
THOUSAND OAKS, CA 91361! 
81!5-493-3385 
JOHN KOVACH 
SOCIOLOGY 
FACULTY DEVELOPMENT COMMITTEE 
NEUMANN COLLEGE 
ASTON, PA 191!14 
215-459-8985 
HOWARD KRAMER 
RESEARCH AND PLANNING 
CORNELL UNIVERSITY 
2~2 PINE TREE ROAD 
ITHACA, NY 14851! 
61!7-255-1115 
CHARLES M. (MICK) KREZSOCK 
FACULTY DEVELOPMENT & 
INSTRUCTNL 
SERVICES CENTER 
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
BOONE, NC 28688 
784/262-31!41! 
ERIC W. KRISTENSEN 
ASSOC. DIRECTOR 
HARVARD-DANFORTH TEACHING LAB 
SCIENCE CENTER 317 
CAMBRIDGE, MA 82138 
617-495-4869 
JOANNE KURFISS 
CENTER FOR TEACHING 
EFFECTIVENESS 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
135 B NEWARK HALL 
NEWARK, DE 19716 
382/451/21l27 
JON KWIATKOWSKI 
RT. 1 BOX 978-13 
BANNER ELK, NC 
71'.14-963-71l62 
L 
TONY LAM 
CITY POLYTECHNIC OF HONG KONG 
EDUCATION TECHNOLOGY CENTRE 
ARGYLE CENTRE TOWER II, 9/F 
71lll NATHAN RD. 
KOWLOON, HONG KONG 
3-984321 
HELEN LAMBIN 
CO-DIRECTOR 
LOYOLA UNIVERSITY 
6525 N. SHERIDAN RD. 
CHICAGO, IL 681l62 
312-274-3169 
ELYSE K. LAMM 
COMMUNICATION CONSULTANT 
71!31 N. RIDGE 
CHICAGO, IL 68645 
312-491-3171 
CYNTHIA LANG 
ASSOC. DIRECTOR, SCHOOL & 
SOCIETY PROGRAMS 
EDUCATION DEVELOPMENT CTR. 
55 CHAPEL STREET 
NEWTON, MA 82168 
617-969-7188 
HARRY LANG 
COORD OF FAC DEVELOP 
NATL TECHNICAL INST FOR THE 
DEAF/RIT 
ONE LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6536 
H. CHARLES LARRACEY 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
NH SCHOOL ADMINISTRATIVE UNIT 
29 
34 WEST STREET 
KEENE, NH 83431 
683-352-9882 
MERLE LARRACEY 
INSTRUCTIONAL INNOVATION CENTER 
KEENE STATE COLLEGE 
229 MAIN STREET 
KEENE, NH 83431 
683-352-191!9 X 368 
WILLIAM K. LATSHAW 
ASSOCIATE DEAN 
WESTERN COLLEGE OF VETERINARY 
MEDICINE 
UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN 
SASKATOON, SASK 
CANADA S7N 8WI! 
386-966-741!9 
EDWIN LEACH 
DEPT OF COMMUNICATIONS 
PAN AMERICAN UNIVERSITY 
EDINBURG, TX 78539 
512-381-3587 
MARILYN LEACH 
CENT ~R IMPROVE OF INSTRUCTION 
UNIV OF NEBRASKA, OMAHA 
A & S 217 
OMAHA, NE 68182 
482-554-2427 
RUSS LEE 
BEMIDJI STATE UNIVERSITY 
BEMIDJI, MN 56681 
218-755-3984 
KARRON G. LEWIS 
CENTER FOR TCHNG EFFECTIVENESS 
UNIVERSITY OF TEXAS, AUSTIN 
2288 MAIN BUILDING 
AUSTIN, TX 78712 
512-471-1488 
LAWRENCE T. LEWIS 
FACULTY DEVEL. ASSOCIATION 
WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
MACOMB, IL 61455 
389-298-1764 
DAVID W. LEWIT 
SENIOR ASSOCIATE 
ACADEMIC EFFECTIVENESS ASSOCS. 
28 PARK PLAZA, 1456 
BOSTON, MA 1!2116 
617-542-4633 
WILLIAM E. LIGHTFOOT 
FACULTY DEV CONSULTANT 
FACULTY DEV AND INST SERVICE 
CTR 
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
BOONE, NC 28688 
JESSE S. LILES 
FACULTY ASSISTANCE PROGRAM 
JAMES MADISON UNIVERSITY 
GRADUATE SCHOOL OFFICE 
HARRISONBURG, VA 22887 
783-568-6829/6395 
ANNETTE LINDSEY 
COORDINATOR, STAFF DEVELOPMENT 
CONTINUING EDUCATION 
CSB 415 
BAYLOR UNIVERSITY 
WACO, TX 76799 
817-755-3558 
MARGARET LLOYD 
PROFESSOR AND CHAIR 
DEPT. OF PSYCHOLOGY 
SUFFOLK UNIVERSITY 
BEACON HILL 
BOSTON, MA 82114 
617-573-8292 
LARRY LOEHER 
OFFICE OF INSTRUCTIONAL 
DEVELOPMENT 
UCLA 
485 HILGARD AVE. 
LOS ANGELES, CA 981l24-1515 
213-925-9149 
ELIZABETH H. LOGAN 
ASST. TO THE PROVOST 
ACADEMIC AFFAIRS 
WEST CHESTER UNIVERSITY 
281 SMITH HOUSE 
WEST CHESTER, PA 19383 
215-436-6956 
NANCY LOHMANN 
ASST. VICE PRESIDENT FOR FAC. 
Dl!:V 
WEST VIRGINIA UNIVERSITY 
P.O. BOX 611J1ll 
MORGANTOWN, WV 26596-6991 
394-293-5119 
SUSAN LONOFF 
ASSOCIATE DIRECTOR 
HARVARD-DANFORTH CTR. 
317 SCIENCE CTR. 
1 OXFORD ST. 
CAMBRIDGE, MA 92138 
LARRY LOVELL-TROY 
DEPARTMENT OF BEHAVIORAL 
SCIENCE 
MILLIKIN UNIVERSITY 
1184 W. MAIN STREET 
DECATUR, IL 62522 
217-424-6375 
ANN F. LUCAS 
DEPT OF MANAGEMENT 
FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY 
1090 RIVER ROAD 
TEANECK, NJ 97666 
291-692-2312 
RAWLEY D. LUCAS 
CONSULTANT 
591 LIBERTY ROAD 
ENGLEWOOD, NJ 97631 
201-569-4747 
GEORGE LUEDDEKE 
INSTRUCTIONAL RESOURCE CTR. 
MOHAWK COLLEGE OF APP. ARTS AND 
TECH 
WEST 5TH & FENNELL AVENUE 
P.O. BOX 2934 
HAMILTON, ONTARIO CANADA L8N 
3T2 
NANCY LUND 
SPEC. ASST. TO VP ACADEMIC 
AFFAIRS 
GC 519 
STATE UNIVERSITY COLLEGE AT 
BUFFALO 
1399 ELMWOOD AVENUE 
BUFFALO, NY 14222 
716-878-5991 
RODNEY LYNN 
BRITISH COLUMBIA INST OF 
TECHNOLOGY 
3799 WILLINGDON AVENUE 
BURNABY, BC VSG 3H2 CANADA 
604-434-5734 
CARTER G. LYONS 
FACULTY ASSISTANCE PROGRAM 
JAMES MADISON UNIVERSITY 
GRADUATE SCHOOL OFFICE 
HARRISONBURG, VA 22897 
793-568-6829/6395 
H 
FACULTY DEVELOPMENT COORDINATOR 
GRANT MACEWAN COMMUNITY COLLEGE 
19939 - 197 STREET 
EDMONTON, ALBERTA TSJ 3E4 
CANADA 
493-441-4871 
BARBARA MAHLER 
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCES 
LOS MEDANOS COLLEGE 
2799 EAST LELAND ROAD 
PITTSBURG, CA 94565 
MARY PAT MANN 
FACULTY DEVEL, DEPT ED DEV & 
RES 
OHIO U. COLL OF OSTEOPATHIC HED 
223 GROSVENOR HALL 
ATHENS, OH 45791 
614-594-6491-X282 
ROBERT D. MARCUS 
VICE PRESIDENT FOR ACADEMIC 
AFFAIRS 
SUNY COLLEGE AT BROCKPORT 
BROCKPORT, NY 14429 
716-395-2525 
STEPHANIE MAREK 
MUSIC 
FACULTY DEVELOPMENT COMMITTEE 
NEUMANN COLLEGE 
ASTON, PA 19914 
215-459-9995 
MICHELE S. HARINCOVICH 
CENTER FOR TEACHING & LEARNING 
STANFORD UNIVERSITY 
119 SWEET HALL 
STANFORD, CA 94395-3987 
415-497-1326 
CAROLE MARKS 
BLACK AMERICAN STUDIES 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DB 19716 
JAMES MARLIN 
PRESIDENT ISBTA 
5221 CANTERBURY LANE 
LINCOLN, NE 68512· 
492-472-2333 
VICTOR HARTUZA 
EDUCATIONAL STUDIES 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
392-451-2927 
CLAUDE MATHIS 
CENTER FOR THE TCHNG 
PROFESSIONS 
NORTHWESTERN UNIVERSITY 
2993 SHERIDAN ROAD 
EVANSTON, IL 69298 
312-491-36211 
DONALD HAZER 
DEPT OF PSYCHOLOGY 
U OF PRINCE EDWARD ISLAND 
CHARLOTTETOWN, PEl CANADA C1A 
4P3 
997-566-9519 
RON J. MCBEATH 
FACULTY/INSTRUCTIONAL DEVEL OFF 
SAN JOSE STATE UNIVERSITY 
SAN JOSE, CA 95192 
498-924-2851 
ROY MCCANNE 
DIRECTOR OF INSTRUCTIONAL 
DEVELOPMENT 
UNIVERSITY OF SOUTHERN COLORADO 
22011 BONFORTE BOULEVARD 
PUEBLO, CO 81991-49111 
719-549-2313 
ELIZABETH A. MCDANIEL 
SPECIAL EDUCATION 
COLLEGE OF ED & ALLIED SERVICES 
UNIVERSITY OF HARTFORD 
WEST HARTFORD, CT 96117 
293-243-4553 
PHILIP A. MCHALE 
COORDINATOR, EDUCATIONAL DEV. 
COLLEGE OF MEDICINE 
UNI OF OKLAHOMA HEALTH SCI CTR 
P .0. BOX 26991 
OKLAHOMA CITY, OK 73199 
495-271-2316 
PAUL G. MCKENNA 
THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
INSTITUTE 
14-P LAKESIDE DRIVE 
LEDYARD, CT 96339 
WILLIAM H. MCMAHAN 
COORDINATOR, FACULTY 
DEVELOPMENT 
MISSISSIPPI STATE UNIV. 
BOX GP 
MISSISSIPPI STATE, HS 39762 
681-325-2335 
MICHAEL A. MCMAHON 
NATL TECHNICAL INST FOR THE 
DEAF 
ROCHESTER INSTITUTE OF 
TECHNOLGY 
ONE LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-4 75-6261 
LIZ MCMILLAN 
CHRONICLE OF HIGHER EDUCATION 
1255 TWENTY-THIRD STREET, N.W. 
WASHINGTON, DC 29937 
292-466-1973 
JULIE MCNELLIS 
ASST. PROF OF SPEECH 
ST. XAVIER COLLEGE 
3799 W. 193RD 
CHICAGO, IL 69655 
312-779-3399 X 475 
ROBERT MENGES 
CENTER FOR THE TCHNG 
P.IWEESSIOIJIS 
NORTHWESTERN UNIVERSITY 
2903 SHERIDAN ROAD 
EVANSTON, IL 60208 
312-491-3621 
NANCY MEYERS 
CURRICULUM COORDINATOR 
GREENVILLE TECHNICAL COLLEGE 
P.O. BOX 5616, STATION B 
GREENVILLE, SC 29606-5616 
803-242-3170X2398 
CHARLES R. MILLER 
ORGANIZATIONAL CONSULTANT 
SANTA ROSA JUNIOR COLLEGE 
1501 MENDOCINO AVENUE 
SANTA ROSA, CA 95401 
707-575-9341 
ROBERT T. MILLER 
DEAN, CONTINUING EDUCATION 
CSB BOX 415 
BAYLOR UNIVERSITY 
WACO, TX 76798 
817-755-3550 
BARBARA J. MILLIS 
FACULTY DEVELOPMENT 
UNIVERITY COLLEGE 
THE UNIVERSITY OF MARYLAND 
COLLEGE PARK, MD 20742-1660 
301-985-7012 
BETTY MILLS 
PRESIDENT, NCSPOD 
RANCHO SANTIAGO COMMUNITY 
COLLEGE 
17TH AND BRISTOL 
SANTA ANA, CA 92706 
714-667-3492 
MERLENE MOODY-DWINELL 
BUSINESS,ECON,ACCTG 
CARROLL COLLEGE 
100 N. EAST AVE. 
WAUKESHA, WI 53186 
414-547-1211 
ELIZABETH MORAN 
TEACHING & LEARNING CENTER 
SANTA CLARA UNIVERSITY 
SANTA CLARA, CA 95053 
408-554-4769 
ROBERT W. MORGAN II 
ABILITY DEVELOPMENT PROGRAM 
KUTZTOWN UNIVERSITY 
KUTZTOWN, PA 19530 
215-683-4208/4209 
DIANE MORRISON 
THE CURRICULUM AND PROF DEVELOP 
CTRE. 
f2 1012 TERRACE AVENUE 
VICTORIA, B.C. V8S 3V3 CANADA 
604-592-1281 
LYNN MORTENSEN 
CENTER FOR CURRIC & INSTRUCTION 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
118 HENGLIK HALL 
LINCOLN, NE 68588 
402-472-1992 
INGRID MOSES 
CENTRE FOR LEARNING AND 
'!:EACH IlliG 
THE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
SYDNEY 
P.O. BOX 123 
BROADWAY 2007, AUSTRALIA 
HARRY MURRAY 
PSYCHOLOGY 
U OF WESTERN ONTARIO 
LONDON, ONTARIO CANADA N6A 5C2 
519-679-2111 EXT 4651 
JAMES P. MURTHA 
ASSOCIATE DEAN 
HARFORD COMMUNITY COLLEGE 
401 THOMAS RUN ROAD 
BEL AIR, MD 21014 
301-836-4390 
REX C. MYERS 
DEAN, COLLEGE OF ARTS AND 
SCIENCE 
ADMINISTRATION 122 
SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY 
BROOKINGS, SO 57007 
605-688-6619 
N 
NCRIPTAL 
JOAN S. STARK, DIRECTOR 
SUITE 2400, SCHOOL OF EDUC BLDG 
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN 
ANN ARBOR, MI 48109 
313-936-2741 
EDWARD M. NEAL 
CENTER FOR TEACHING AND 
LEARNING 
CAMPUS BOX 3470 
THE UNIVERSITY OF NORTH 
CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599 
919-966-1289 
lOLA PEED-NEAL 
CENTER FOR TEACHING AND 
LEARNING 
CAMPUS BOX 3470 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27599 
919/966-1289 
DANIEL NEALE 
EDUCATIONAL STUDIES 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
ROBERT NEEVES 
PHYSICAL EDUCATION 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
GLENN M. NELSON 
5S30 FORBES QUAD 
UNIVERSITY OF PITTSBURGH 
PITTSBURGH, PA 15260 
412-648-7106 
JONATHAN C. NEWELL 
PROFESSOR OF BIOMEDICAL 
ENGINEERING 
RENSSELAER POLYTECHNIC 
INSTITUTE 
TROY, NY 12181-3590 
518-266-6548 
JAMES NEWMAN 
ACADEMIC AFFAIRS 
SOUTHERN CONNECTICUT STATE U 
501 CRESCENT STREET 
NEW HAVEN, CT 06515 
203-397-4493 
ROLLO K. NEWSOM 
VICE PRESIDENT ACADEMIC AFFAIRS 
SOUTHWEST TEXAS STATE UNIV 
SAN MARCOS, TX 78666 
512-245-2205 
LOIS C. NICHOLS 
28 DEHART ROAD 
MAPLEWOOD, NJ 07040 
201-762-5600 
RICHARD J. NICHOLS 
PROFESSOR OF EDUCATION 
KEAN COLLEGE OF NEW JERSEY 
MORRIS AVENUE 
UNION, NJ 1!17083 
201-527-2366 
KENNETH W. NIKELS 
DEAN OF GRADUATE STUDIES 
FOUNDERS HALL 1100 
KEARNEY STATE COLLEGE 
KEARNEY, NE 68849-0726 
308-234-8500 
NANCY NIKHAZY 
LEARNING SPECIALIST, LANG. ARTS 
LOS MEDANOS COLLEGE 
2700 E. LELAND RD. 
PITTSBURG, CA 94565 
415-439-2181 
JAMES F. NISS 
FACULTY DEVELOPMENT OFFICE 
WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
MACOMB, IL 61455 
309-298-2434 
LELA G. NOBLE 
ASSOC ACAD VP FOR FACULTY 
AFFAIRS 
SAN JOSE STATE UNIVERSITY 
ONE WASHINGTON SQUARE 
SAN JOSE, CA 95192 
408-924-2450 
JOAN NORTH 
COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES 
UNIV OF WISCONSIN--STEVENS 
POINT 
STEVENS POINT, WI 54481 
715-346-3169 
PAULA NOWICK 
SPRINGFIELD TECHNICAL COM COL 
BOX 9000 
SPRINGFIELD, MA 01191-9000 
JODY D. NYQUIST 
CENTER FOR INSTR DEVEL & 
RESEARCH 
MIYEifSITt OF Wl' .. S'HHJGTUN 
187 PARRINGTON DC-87 
SEATTLE, WA 98195 
286-543-6588 
THOMAS E. NYQUIST 
SUNY RESEARCH FOUNDATION 
381 OLD MAIN BUILDING 
SUC NEW PALTZ 
NEW PALTZ, NY 12561 
914-257-2383 
0 
MICHAEL OFFERMAN 
DIRECTOR 
CONTINUING EDUCATION 
UNIVERSITY OF WISCONSIN -
STEVENS POINT 
183 MAIN BUILDING 
STEVENS POINT, WI 54481 
715-346-3717 
TERRY OGGEL 
COORDINATOR, FACULTY 
DI!!VELOPMENT 
311-312 WILLISTON 
NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
DEKALB, IL 61115 
815-753-8595 
EDWARD J. O'KEI!!FE 
PROFESSOR OF PSYCHOLOGY 
SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES 
MARIST COLLI!!GI!! 
POUGHKEEPSII!!, NY 12681 
914-471-3248 
DUANE ORR 
MANKATO STATE UNIVERSITY 
BOX 52 
MANKATO, MN 56881 
p 
JAMES J. PALLANTE 
VP FOR ACADEMIC AFFAIRS 
FACULTY DEVELOPMENT COMMITTEE 
NEUMANN COLLEGE 
ASTON, PA 19814 
215-459-8985 
CLARE H. PANGMAN 
TEACHING SERVICES OFFICE 
UNIVERSITY OF MANITOBA 
626 DRAKE CENTRE 
WINNIPEG, MANITOBA R3T 2N2 
CANADA 
214-4 74-8453 
DAVID PARIS 
CHAIRMAN 
DEPARTMENT OF GOVERNMENT 
HAMILTON COLLEGE 
CLINTON, NY 13323 
315/859-4224 
R. CLINTON PARKER 
FAC DEVI!!LOPMENT/INSTRUCTIONAL 
SERVICES 
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
BOONE, NC 28688 
THOMAS L. PASTERNACK 
LEARNING RESOURCES CENTER 
BOX 947 
RANDOLPH-MACON WOMAN'S COLLEGE 
LYNCHBURG, VA 24583 
884-846-7392 X279 
CAROL A. PAUL 
AMMERMAN CAMPUS 
SUFFOLK COUNTY COMMUNITY 
COLLEGE 
533 COLLEGE ROAD 
SELDEN, NY 11784 
516-451-4118 
ROSEMARIE PEIKES 
STAFF DEVELOPMENT OFFICER 
TORONTO INSTITUTE OF MED TECH 
222 ST. PATRICK STREET 
TORONTO, ONTARIO MST 1V4 
CANADA 
416-596-3118 
KENNETH PENGELLY 
CENTER FOR PERSONAL DEVELOPMENT 
BOX 19, MEMORIAL LIBRARY 
MANKATO STATE UNIVERSITY 
MANKATO, MN 56881 
587-389-5852 
MARGARET PENNEY 
MANAGER, COMPUTER BASED 
EDUCATION 
3788 WILLINGDON AVENUE 
BURNABY, B.C. CANADA VSG 3H2 
684-432.8883 
CAROL J. PETERSON 
VICE PRESIDENT FOR ACADEMIC 
AFFAIRS 
BOX 2211, UNIVERSITY STATION 
SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY 
BROOKINGS, SO 57887 
685-688-4173 
LOIS B. PHILLIPS 
ORGANIZATIONAL CONS AND 
TRAINING 
2885 EL CAMINO DB LA LUZ 
SANTA BARBARA, CA 93189 
885-962-8883 
ROBERT PIERLBONI 
AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY 
2221 UNIVERSITY AVENUE SB 
MINNEAPOLIS, MN 55414 
612-623-8115 
MARION PILLER 
TRAINING COORDINATOR 
COMPUTATION CTR. 
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN 
AUSTIN, TX 78712 
523-472-3241 
LINDA PINKARD 
SPECIAL ASST. FACULTY/STAFF 
DEV. 
GC 415 
STATE UNIVERSITY COLLEGE AT 
BUFFALO 
1388 ELMWOOD AVENUE 
BUFFALO, NY 14222 
716-878-4328 
MICHAEL PLI!!DGE 
FACULTY DEVELOPMENT ASSOCIATION 
WESTI!!RN ILLINOIS UNIVERSITY 
MACOMB, IL 61455 
389/298-2434 
ALEX POTTER 
ACADEMIC DEAN 
VANIER COLLEGE 
821 STE. CROIX BLVD. 
ST. LAURENT, QUEBEC CANADA 
H4L 3X9 
514-744-7512 
JOYCE T. POVLACS 
TEACHING & LEARNING CENTER 
UNIVI!!RSITY OF NEBRASKA, LINCOLN 
121 BENTON HALL 
LINCOLN, NE 68588 
482-472-3879 
PATRICK POW 
CITY POLYTECHNIC OF HONG KONG 
EDUCATION TECHNOLOGY CENTRE 
ARGYLE CENTRE TOWER II, 9/F 
788 NATHAN RD. 
KOWLOON, HONG KONG 
3-984321 
LINDA PRAGER 
ASST. PROFESSOR, PUBLIC AD. 
HOUSTON INTERNATIONAL UNIV. 
2182 AUSTIN 
HOUSTON, TX 77882 
713-655-8511 
KATHERINE H. PRICE 
COORDINATOR, FACULTY 
DEVELOPMENT 
GEOLOGY AND GI!!OGRAPHY DEPT. 
DEPAUW UNIVERSITY 
GREENCASTLI!!, IN 46135 
317-658-4668 
JOHN A PRITCHETT, JR. 
FACULTY DEVELOPMENT & 
INSTRUCTNL 
SERVICES CENTER 
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
BOONE, NC 28688 
784/262-3848 
Q 
LARRY K. QUINSLAND 
NATL TECHNICAL INST FOR THE 
DEAF 
ROCHESTER INSTITUTE OF 
TECHNOLGY 
ONE LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6237 
R 
DONALD RACKIN 
DIRECTOR, TEACHING IMP CTR. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
TEMPLE UNIVERSITY 
PHILADELPHIA, PA 19122 
215-787-1807 
STEVEN RAINES 
ASSOCIATE PROFESSOR OF 
PSYCHOLOGY 
DEPAUW UNIVERSITY 
309 C HARRISON HALL 
GREENCASTLE, IN 46135 
317-658-4571! 
LEON RANEY 
DEAN OF LIBRARIES 
BRIGGS LIBRARY 
SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY 
BROOKINGS, SO 57097 
61!5-688-5196 
EDGAR RASCH 
MARYVILLE COLLEGE--ST. LOUIS 
13559 CONWAY ROAD 
ST. LOUIS, MO 63105 
314-576-9400 
JAMES RATCLIFF 
HIGHER EDUCATION 
IOWA STATE UNIVERSITY 
N.232 LAGOMARCINO HALL 
AMES, IA 50011 
515-294-8182 
JEANETTE REDFORD 
HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL 
EDUCATION 
UNIVERSITY OF ALABAMA 
BIRMINGHAM 
BIRMINGHAM, AL 35294 
205-934-2446 
ROBERT REHN 
INSTRUCTIONAL SUPPORT SERVICES 
COLLEGE OF ST. THOMAS 
2115 SUMMIT AVENUE 
ST. PAUL, MN 55118 
612-647-5267 
MARY ANN REHNKE 
DIR OF ANNUAL PROGRAMS 
COUNCIL OF INDEPENDENT COLLEGES 
SUITE 320 
ONE DUPONT CIRCLE 
WASHINGTON, DC 20036 
202-466-7230 
KAREN REID 
7817 BROADWICK 
SAN ANTONIO, TX 78239 
512-655-5417 
JUDITH L. RHOADS 
FACULTY & STAFF DEVELOPMENT 
MADISONVILLE COMMUNITY COLLEGE 
COLLEGE DRIVE 
MADISONVILLE, KY 42431 
502-821-2259 
LAURH! RICHLIN 
322 WEST SEVENTH ST 
CLAREMONT, CA 91711 
714-625-7338 
ALLEN RICHMAN 
DEPT. OF HISTORY 
STEPHEN F. AUSTIN STATE U 
NACOGDOCHES, TX 75962 
41!9-568-381!2 
ALTON ROBERTS 
ASSOC. DIRECTOR 
CID, SYRACUSE UNIVERSITY 
111 WAVERLY AVENUE 
SYRACUSE, NY 13244-2320 
315-443-4571 
DAYTON ROBERTS 
CTR FOR IMPROV OF TEACH EFFECT 
P.O. BOX 4560, TECH STATION 
TEXAS TECH UNIVERSITY 
LUBBOCK, TX 79409 
RALPH ROBERTS 
DEPT. OF MANAGEMENT 
BLDG 38 
UNIVERSITY OF WEST FLORIDA 
PENSACOLA, FL 32514-0104 
MARTHA ROBINSON 
HIGHER EDUCATION SPECIALIST 
COUNCIL OF HIGHER EDUCATION 
1050 US 127 SOUTH 
FRANKFORT, KY 40601 
502-564-3553 
ANTHONY ROMANO 
COLLEGE OF EDUCATION 
820 VAN VLEET OVAL 
UNIVERSITY OF OKLAHOMA 
NORMAN, OK 73019 
405-325-3972 
JOSEPH G. ROSENSTEIN 
PROFESSOR OF MATHEMATICS 
DEPT OF MATHEMATICS 
RUTGERS UNIVERSITY 
NEW BRUNSWICK, NJ 08903 
201-932-2368 
NEIL RUDIN 
ACTING VP ACADEMIC AFFAIRS 
GROVER CLEVELAND 519 
STATE UNIV COLLEGE AT BUFFALO 
1309 ELMWOOD AVENUE 
BUFFALO, NY 14222 
716-878-5991 
LEAN! RUTHERFORD 
ASSOC. ED. SPECIA~IST 
COMPOSITION DEPT 
HUMANITIES 420 
UNIVERSITY OF MINNESOTA DULUTH 
DULUTH, MN 55812 
218-724-2810 
s 
DUANE SANDER 
DEAN, COLLEGE OF ENGINEERING 
CEH 21!1 
SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY 
BROOKINGS, SO 57997 
695-688-6181 
ELLEN SARKISIAN 
HARVARD-DANFORTH CENT FOR TCHNG 
HARVARD UNIVERSITY 
1 OXFORD STREET 
CAMBRIDGE, MA 02138 
617-354-4689 
RONALD N. SATZ 
GRAD STUDIES & UNIV RESEARCH 
291 SCHOFIELD HALL 
UNIVERSITY OF WISC--EAU CLAIRE 
EAU CLAIRE, WI 54791 
715-836-2721 
ADAM SAVAGE 
DIRECTOR, INT'L CTR. SPECIAL 
SERVICES 
UNIVERSITY OF HAWAII 
499 HOBRON LANE SUITE 3592 
HONOLULU, HI 96815-1209 
808-947-6473 
MICHAEL R. SAWDEY 
DIRECTOR ACADEMIC AND EXTENSION 
SERV 
104 ECKHART HALL 
AURORA UNIVERSITY 
AURORA, IL 60506 
312-844-5459 
C. STEPHEN SCHENEMAN 
EXTENSION SPECIALIST 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
111 HUTCHESON HALL 
VIRGINIA POLYTECH INST AND ST U 
BLACKSBURG, VA 24061-9437 
793-961-6854 
J.R. SCHUBEL 
PROVOST 
SUNY STONY BROOK 
STONY BROOK, NY 11794-1491 
516-632-7912 
ANA MARIA SCHUHMANN 
KEAN COLLEGE OF NEW JERSEY 
MORRIS AVENUE 
UNION, NJ 97083 
291-527-2136 
ANCHEN SCHULZ 
NJ DEPARTMENT OF HIGHER 
EDUCAT'N 
225 W. STATE STREET 
TRENTON, NJ 98625 
699-987-1967 
LUCY M. SCHWARTZ 
DIRECTOR, INST. DEV. 
UlfiVE"RSITY OF NORTH DAKOTA 
BOX 8161 
GRAND FORKS, NO 58202 
-791-777-3325 
BONNIE SCOTT 
ENGLISH 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
PETER SELDIN 
DEPARTMENT OF MANAGEMENT 
PACE UNIVERSITY 
BEDFORD ROAD 
PLEASANTVILLE, NY 10570 
914-271-9333 
GLENDA SENIOR 
NATL TECH INSTITUTE FOR THE 
DEAF 
CARLSON A146 
1 LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6195 
RAY SHACKELFORD 
TEACHING THE TECHNOLOGY OF 
TEACHING 
INDUSTRY AND TECHNOLOGY 
PA 207C 
BALL STATE UNIVERSITY 
MUNCIE, IN 47306 
317-285-5653 
MARYANN SHEA 
UNIVERSITY LEARNING CENTER 
UNIVERSITY OF COLORADO--BOULDER 
CAMPUS BOX I 360 
BOULDER, CO 89399 
303-492-1949 
GENE SHEPHERD 
COLLEGE OF EDUCATION 
829 VAN VLEET OVAL 
UNIVERSITY OF OKLAHOMA 
NORMAN, OK 73919 
495-325-1598 
HARRIET W. SHERIDAN 
CTR. FOR THE ADVANCEMENT OF 
COLLEGE TEACHING 
BOX 1867, THE GRADUATE CENTER 
BROWN UNIVERSITY 
PROVIDENCE, RI 92912 
491-863-1141 
HARRY L. SHIPMAN 
DIRECTOR 
CTR FOR TEACHING EFFECTIVENESS 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
392-451-2927 
JEAN SILVERNAIL 
ROBERT MORRIS COLLEGE 
NARROWS RUN ROAD 
CORAOPOLIS, PA 15198 
412-262-8380 
EDWIN L. SIMPSON 
FACULTY DEVELOPMENT 
NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
312 WILLISTON 
DEKALB, IL 69115 
815-753-9595 
RON"ALD D. SIMPSON 
OFFICE OF INSTRUCTIONAL DEVELOP 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
164 PSYCHOLOGY BUILDING 
ATHENS, GA 39692 
494-542-1355 
SHARON E. SMALDINO 
ASST. PROF OF CURR & INST 
UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA 
EDC 616 
CEDAR FALLS, IA 59614 
319-273-3259 
BARBARA LEIGH SMITH 
SR. ACAOEMIC DEAN 
THE EVERGREEN STATE COLLEGE 
OLYMPIA, WA 98505 
296-866-6999 X 6879 
DICK SMITH 
CTR. FOR UNIVERSITY TEACHING 
BLDG. 77 
UNIVERSITY OF WEST FLORIDA 
PENSACOLA, FL 32514-0194 
RONALD A. SMITH 
LEARNING DEVELOPMENT OFFICE 
CONCORDIA UNIVERSITY 
7141 ~HERBROOKE STREET 
WEST MONTREAL, QUEBEC H4B 1R6 
CANADA 
514-848-2498 
VERNER SMITHERAM 
DEAN OF ARTS 
UNIVERSITY OF PRINCE EDWARD 
ISL. 
559 UNIVERSITY AVE 
CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD 
ISL CANADA C1A 4P3 
992-566-9319 
SHIRLEE SNYDER 
ASSOCIATE DEAN 
SAMUEL-MERRITT COLLEGE OF 
NURSNG 
379 HAWTHORNE 
OAKLAND, CA 94699 
415-4211-6129 
PETER A. SODERBERGH 
OFFICE OF ACADEMIC DEVELOPMENT 
LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
T. BOYD HALL 137B 
BATON ROUGE, LA 711898 
594-388-1452 
MARY DEANE SORCINELLI 
VISITING FACULTY 
PROVOST'S OFFICE, WHITMORE ADMN 
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS 
AMHERST, MA 1111192 
413-545-2554 
ROBERT C. SORENSEN 
DEPT. OF AGRONOMY 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
LINCOLN, NE 68583 
492-472-1597 
DANIELE SPELLMAN 
ADMINISTRATIVE ANALYST 
OFFICE OF ED DEVELOPMENT 
UNIV. OF CALIFORNIA, BERKELEY 
BERKELEY, CA 94720 
415-642-6392 
DANIELE SPELLMAN 
ADMINISTRATIVE ANALYST 
OFFICE OF ED. DEVELOPMENT 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT 
BERKELEY 
273 STEPHENS HALL 
BERKELEY, CA 947211 
415-642-6392 
DUNCAN SPELMAN 
DIRECTOR 
CTR. FOR EXCELLENCE IN TEACHING 
BENTLEY COLLEGE 
FOREST AND BEAVER STS. 
WALTHAM, MA 02254 
617-891-2558 
MICHAEL D. SPIEGLER 
PSYCHOLOGY 
PROVIDENCE COLLEGE 
PROVIDENCE, RI 02918-91191 
491-865-2618 
JERE SPINNER 
CENTER FOR UNIVERSITY TEACHING 
THE UNIVERSITY OF WEST FLORIDA 
11909 UNIVERSITY PARKWAY 
PENSACOLA, FL 32514 
994-474-2042 
IRVING J. SPITZBERG 
EXECUTIVE DIRECTOR 
COUNCIL FOR LIBERAL LEARNING 
ASSOCIATION OF AMERICAN 
COLLEGES 
1818 R ST. NW 
WASHINGTON, DC 291109 
2112-387-3769 
CHUCK SPONG 
OPERATIONS MANAGEMENT 
3709 WILLINGDON AVENUE 
BURNABY, B.C. CANADA V5G 3H2 
694-434-5734 
CHARLES SPUCHES 
COORDINATOR OF INSTRUCTIONAL 
DEV 
SUNY COLLEGE OF ENV. SCI AND 
FORESTRY 
RM 8 LLRC 
SYRACUSE, NY 132111 
315-4711-6819 
KEN STAFFORD 
CITY POLYTECHNIC OF HONG KONG 
EDUCATION TECHNOLOGY CENTRE 
ARGYLE CENTRE TOWER II, 9/F 
7911 NATHAN RD. 
KOWLOON, HONG KONG 
3-984321 
BETH HUDNALL STAMM 
FACULTY DEV AND INSTRUCTIONAL 
SERVICES 
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
BOONE, NC 286118 
794-262-39411 
DORIS J. STAN 
GRANTS OFFICE 
FAIRFIELD UNIVERSITY 
BELLARMINE HALL-RM 211, N 
BENSON 
FAIRFIELD, CT 96439 
293-254-4990X25110 
MICHAEL STEPLER 
PERSONNEL 
·nn wtt.;t.IIIGOOlil 1\ITDUE 
BURNABY, B.C. CI\NI\01\ IT5G 3H2 
604-434-5734 
ELLEN STEVENS 
SCHOOL OF EDUCATION, BOX 106 
UNIVERSITY OF COLORADO/DENVER 
DENVER, CO 80204 
303-556-4382 
BRAD STEWART 
DEPT OF SOCIOLOGY 
COLLEGE OF ST. THOMAS 
P.O. BOX 4172 
ST. PI\UL, MN 612-647-5818 
STEWT 
JAMES E. STICE 
DIRECTOR 
CTR. FOR TEACHING EFFECTIVENESS 
THE UNIVERSITY OF TEXAS 1\T 
AUSTIN 
1\USTIN, TX 78712 
512-4 71-1488 
BEN F. STRICKLAND 
DEAN, REICH COLLEGE OF 
EDUCATION 
1\PPI\LI\CHII\N STATE UNIVERSITY 
EDWIN DUNCAN HI\LL 
BOONE, NC 28608 
71!4-262-2234 
MI\RILLI\ SVINICKI 
CENTER FOR TCHNG EFFECTIVENESS 
UNIVERSITY OF TEXAS, AUSTIN 
MI\IN BUILDING 2202 
1\USTIN, TX 78712 
512-4 71-1488 
IlNNE B. SWANSON 
1\SSOC. 1\CI\DEMIC DEI\N & 
DIRECTOR OF FACULTY DEVELOPMENT 
COLLEGE OF ST. CATHERINE 
2004 RANDOLPH AVENUE 
ST. PI\UL, MN 5511!5 
612-691!-6742 
T 
BEN E. TAYLOR 
SCIENCE/TECH DIVISION 
RICHLAND COMMUNITY COLLEGE 
DECATUR, IL 62526 
217-875-7200 
MI\RTHI\ R. TAYLOR 
1\SST. DIRECTOR 
INSTRUCTIONAL SUPPORT 
B-41 01\Y HI\LL 
CORNELL UNIVERSITY 
ITHACA, NY 14851 
61!7-255-8427 
DAVID G. TI\YLOR-WI\Y 
DIRECTOR OF INSTRUCTIONAL 
SUPPORT 
CORNELL UNIVERSITY 
B-41 01\Y HI\LL 
ITHACA, NY 14851 
607-255-3493 
01\VID TEMPLETON 
FACULTY DEVELOP. LIAISON 
NI\TL T~CHNICI\L INST FOR THE 
DEI\F 
ROCHESTER INSTITUTE OF 
TECHNOLGY 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6702 
BILL THOMAS 
SHERIDAN COLLEGE 
1431! TRI\FIILGI\R ROllO 
OAKVILLE, ONTARIO L6H 2L1 
CI\NI\DI\ 
416-845-9430 
E. LEE THOMPSON 
15 CRI\IGWOOD CIRCLE 
RUSSELLVILLE, 1\R 72801 
591-967-2726 
RICHARD W. THOMPSON 
PSYCHOLOGY 
WESTERN WASHINGTON UNIVERSITY 
BELLINGHAM, WA 98225 
206-676-3516 
JOliN S. THOMSON 
COORDINATOR, STAFF DEVELOPMENT 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
309 AD ADMIN BUILDING 
PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY 
UNIVERSITY PARK, PA 16802 
814-863-3452 
VIRGINIA THORNDIKE 
VICE PRESIDENT 
THE KNOWLEDGE COMPANY 
SUITE 551!, 4520 EI\ST-WEST HWY 
BETHESDA, MD 20814 
31!1-986-1661 
RICHARD G. TIBERIUS 
DSME, FACULTY OF MEDICINE 
UNIVERSITY OF TORONTO 
TORONTO, ONTARIO M5S lAB 
CIINI\01\ 
416-978-2124 
SANDRA TOMLINSON 
ASST. DEAN OF 
INSTRUCTION/HUMANITIES 
GALVESTON COLLEGE 
GALVESTON, TX 77550 
409-763-6551 X 315 
PAUL TREUER 
INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT 
CONSULTANT 
SUPPORTIVE SERVICES PROGRAM 
UNIVERSITY OF MINNESOTA -
DULUTH 
DULUTH, MN 55812 
218-726-6102 
CLYDE TUCKER 
OFFICE OF EDUCI\TIONI\L SERVICES 
U. OF COLORADO HEALTH SCIENCE 
CTR. 
BOX 1\1!66 
DENVER, CO 80262 
303-394-7307 
LUCILLE TUNSTALL 
CHAIR, ALLIED HEALTH 
CLARK COLLEGE 
240 JAMES P. BRAWLEY DRIVE, 
s.w. 
1\TLI\NTII, Gl\ 31!314 
404-681-3089 EXT 319/320 
DEI\N TURNER 
MI\NKI\TO STATE UNIVERSITY 
BOX 155 
MANKATO, MN 56901 
JIMMIE L. TURNER 
CENTER FOR FACULTY DEVELOPMENT 
CI\LIFORNII\ STATE UNIV-LONG 
BEliCH 
1251! BELLFLOWER BLVD 
LONG BEliCH, Cl\ 90840 
213-498-5287 
DON TYLER 
CONTINUING ED SPECIALIST 
DEL MI\R COLLEGE 
HJ1 BALDWIN 
CORPUS CHRISTI, TX 78404 
512 .881-641!8 
u 
STEPHEN ULLMAN 
1\SSOCII\TE DEAN OF LETTERS liND 
SCIENCES 
SUNY COLLEGE 1\T BROCKPORT 
BROCKPORT, NY 14421! 
716-395-2262 
DAVID UNRUH 
OFFICE OF INSTRUCTIONAL 
DEVELOPMENT 
81l POWELL LIBRARY 
UCLI\ 
LOS ANGELES, Cl\ 901!24 
213-825-9787 
v 
MILLICENT VALEK 
COOR. OF INSTRUCTIONAL & STAFF 
DEVELOPMENT 
AUSTIN COMMUNITY COLLEGE 
P.O. BOX 2285 
1\USTIN, TX 78768 
512-495-7591 
SHIRLEY VI\N MARTER 
DEI\N OF THE COLLEGE 
LYCOMING COLLEGE 
LONG HI\LL, ROOM 212 
WILLIAMSPORT, PI\ 17701 
717-321-4038 
ROSEMARY VI\N VRI\NKEN 
PROGRAM DIRECTOR 
MEDICAL RECORD 1\DMINISTRI\TION 
CHICAGO STATE UNIVERSITY 
NINETY-FIFTH STREET 1\T KING 
DRIVE 
CHICAGO, IL 69628-1598 
312-995-2552 
DIRECTOR 
LEARNING & TEACHING CENTER 
l 3l 'BWBIE Bt.DG 
UNIVERSITY OF VICTORIA 
P.O. BOX 171!11!1 
VICTORIA, B.C. V8W 2Y2 
CANADA 
61!14-721-8571 
PRISCILLA VISEK 
INSTRUCTIONAL AND MANAGEMENT 
SERVICES 
UNIVERSITY OF ILLINOIS 
131!18 W. GREEN 
URBANA, IL 6181!11 
217-333-3371!1 
GEORGE VOEGEL 
DEAN, EDUCATIONAL SERVICES 
HARPER COLLEGE 
ALGONQUIN & ROSELLE ROADS 
PALATINE, IL 61!11!167 
312-397-31!JI!JI!J X 2261!1 
LEE KOLZOW VOGEL 
LEARNING ASSISTANCE CTR. 
HARPER COLLEGE 
ALGONQUIN ROAD 
PALATINE, IL 61!11!167 
312-397-31!181!1 X 2717 
DIANE VOM SAAL 
DIRECTOR, TA TRAINING AND DEV 
317 TOWNSEND HALL 
UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA 
COLUMBIA, MO 65211 
314-882-6261!1 
WALTER VOM SAAL 
ASSOC. VP FOR ACADEMIC AFFAIRS 
MILLERSVILLE UNIVERSITY 
BIEMESDERFER EXEC. CTR. 
MILLERSVILLE, PA 17551 
717-872-3599 
w 
EMILY C. WADSWORTH 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
NORTHEASTERN ILLINOIS 
UNIVERSITY 
551!11!1 N. SAINT LOUIS 
CHICAGO, IL 61!1646' 
312-583-41!J51!JX331!J9 
CHARLES A.N. WAEHLER 
NORTHWESTERN UNIVERSITY 
361!1 RIDGE AVENUE 18-1 
EVANSTON, IL 61!1282 
312-491-5611 
CHARLES E. WALES 
CENTER FOR GUIDED DESIGN 
WEST VIRGINIA UNIVERSITY 
137 ENGINEERING SCIENCE BLDG. 
MORGANTOWN, WV 26586 
384-293-3445 
SANDRA MIGANI WALL 
DIRECTOR 
ACADEMIC DEVELOPMENT AND 
SUPPORT SERVICES 
MEHARRY MEDICAL COLLEGE 
11!11!15 D.B. TODD BLVD. 
NASHVILLE, TN 37288 
BENJAMIN WARD 
INSTRUCTIONAL SERVICES COORD. 
WESTERN CAROLINA UNIVERSITY 
HUNTER LIBRARY 
CULLOWHEE, NC 28723 
784-227-7196 
NATHAN S. WASHTON 
COORDINATOR OF SCIENCE 
EDUCATION 
QUEENS COLLEGE OF CUNY 
31!1 OAKTREE LANE 
MANHASSET, NY 11838 
516-627-7799 
MARGARET WATERMAN 
ASSOC. DIR. PITT LILY PROJECT 
OFFICE OF FACULTY DEVELOPMENT 
UNIVERSITY OF PITTSBURGH 
361!18 CATHEDRAL OF LEARNING 
PITTSBURGH, PA 15217 
412-624-6592 
GREGORY WATERS 
21!18 COLLEGE HALL 
MONTCLAIR STATE COLLEGE 
UPPER MONTCLAIR, NJ 1!17843 
HARRY WATERS, JR. 
ASSOC. PROFESSOR 
MANAGEMENT DEPT. 
CALIFORNIA STATE UNIV. -
HAYWARD 
HAYWARD, CA 94542-9988 
485-881-3825 
DAVID WATKINS 
PROFESSOR OF MUSIC 
JAMES MADISON UNIVERSITY 
HARRISONBURG, VA 22887 
71!13-568-3852 
GEORGE WATSON 
U. PROGRAM FOR FAC DEVELOPMENT 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
TEMPE, AZ 85287-8118 
682-965-6739 
CAROt. G. WEATHERFORD 
DEPT. OF ELEH. AND SEC. ED. 
CLEMSON UNIVERSITY 
CLEMSON, SC 29634-8789 
883-656-5118 
BILL WEBSTER 
SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES 
MANKATO STATE UNIVERSITY--BOX 
22 
MANKATO, HN 56881 
587-389-6386 
MARYELLEN WEIHER 
INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT 
PROGRAM 
THE PENNSYLVANIA STATE 
UNIVERSITY 
1 SPARKS BUILDING 
UNIVERSITY PARK, PA 16882 
814-863-2599 
WILLIAM H. WELTY 
DIRECTOR OF FACULTY DEVELOPMENT 
GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 
PACE UNIVERSITY 
ONE PACE PLAZA 
NEW YORK, NY 18838 
212-488-1939 
JUDY WELD 
ASST. TO THE ACADEMIC DEAN 
BRIAR CLIFF COLLEGE 
331!13 REBECCA STREET 
SIOUX CITY, IA 51184 
MARY DEE WENNIGER 
MARKETING DIRECTOR 
MAGNA PUBLICATIONS 
2718 DRYDEN DRIVE 
MADISON, WI 5371!14 
688-249-2455 
DANIEL W. WHEELER 
UNIVERSITY OF NEBRASKA-LINCOLN 
INSTITUTE OF AG & NATURAL 
RESOUR 
221A AG HALL 
LINCOLN, NE 68583-1!1783 
482-472-5558 
ELIZABETH J. WHEELER 
TEACHING AND LEARNING CENTER 
UNIVERSITY OF NEBRASKA, LINCOLN 
3988 PRESCOTT AVENUE 
LINCOLN, NE 68586 
482-472-3879 
ALVIN WHITE 
MATHEMATICS 
HARVEY MUDD COLLEGE 
CLAREMONT, CA 91711 
714-621-8823X3786 
MARY JO WHITE 
OFFICE OF THE CHANCELLOR 
381 REGENT ADMINISTRATIVE 
CENTER 
CAMPUS BOX 17 
BOULDER, CO 88389-8817 
383-492-8988 
RICHARD L. WHITE 
VP FOR INSTRUCTION 
SNOW COLLEGE 
158 EAST COLLEGE AVENUE 
EPHRAIM, UT 84627 
881-283-4821 
WAYNE WHITE 
OPT. OF ELEH. AND SEC. ED. 
BLDG 76 
UNIVERSITY OF WEST FLORIDA 
PENSACOLA, FL 32514-1184 
BRENDA WHITEHEAD 
NATL TECH INSTITUTE FOR THE 
DEAF 
LBJ 2248 
1 LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6268 
PATRICIA T. WHITFIELD 
ASST. DEAN OF EDUCATION 
IDAHO STATE UNIVERSITY 
BOX 8859 
POCATELLO, ID 83289 
288-236-3699 
WENDEL B. WICKLAND 
COOR. FACULTY/STAFF DEVELOPMENT 
STATE UNIVERSITY AT BUFFALO 
CLEVELAND HALL, ROOM 415 
BUFFALO, NY 14222 
716-878-4328 
JUDY WILBEE 
INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT 
DIVISION 
CARIBOO COLLEGE 
P.O. BOX 31!10 
KAMLOOPS, B.C., CANADA V2C 5N3 
MYRA S. WILHITE 
ENROLLMENT MANAGEMENT 
UNIV OF NEBRASKA, LINCOLN 
COLLEGE OF AGRICULTURE, 11!4 ACB 
LINCOLN, NE 68583 
41!2-472-2541 
LUANN WILKERSON 
OFFICE OF EDUCATIONAL 
DEVELOPMENT 
HARVARD MEDICAL SCHOOL 
260 LONGWOOD AVENUE 
BOSTON, MA 1!2115 
617-732-1939 
JAMES WILKINSON 
DIRECTOR 
HARVARD-DANFORTH CTR. 
317 SCIENCE CTR. 
1 OXFORD ST. 
CAMBRIDGE, MA 1!2138 
JOHN H. WILLIAMS 
VICE PRESIDENT FOR INSTRUCTION 
OHIO VALLEY COLLEGE 
COLLEGE PARKWAY 
PARKERSBURG, WV 26101 
31!4-485-7384 X15 
LOIS S. WILLIAMS 
CTR. FOR TEACHING EXCELLENCE 
HAMPTON UNIVERSITY 
BOX 6224 
HAMPTON, VA 23668 
804-727-581!4 
VERNON WILLIAMS 
CENTER FOR CURRICULUM & 
INSTRUCT 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
226 ADMINISTRATION 
LINCOLN, NE 68588 
402-472-5155 
ROBERT C. WILSON 
RESEARCH PSYCHOLOGIST 
UNIV OF CALIFORNIA, BERKELEY 
TIES, 271 STEPHENS HALL 
BERKELEY, CA 94721! 
415-642-1811 
TOM WILSON 
IDS, HTC 21!0 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
IRVINE, CA 92717 
714-856-6188 
COORDINATOR 
PROGRAM FOR TEACHING & LEARNING 
UNIVERSITY OF WINDSOR 
211!1! LAMBTON TOWER 
WINDSOR, ONTARIO CANADA N9B 3P4 
519-253-4232 
IRA J. WINN 
PROFESSOR OF ED. AND URB. 
STUDIES 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 
NORTHRIDGE, CA 91330 
818-885-2580 
DEBORAH DUNANN WINTER 
FACULTY DEVELOPMENT OFFICE 
WHITMAN COLLEGE 
WALLA WALLA, WA 99362 
51!9-527-4123 
ROBERT L. WOLKE 
OFFICE OF FACULTY DEVELOPMENT 
UNIVERSITY OF PITTSBURGH 
3601! CATHEDRAL OF LEARNING 
PITTSBURGH, PA 15261! 
412-624-6592 
JIM WOOD 
DEPT. OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF NEBRASKA OMAHA 
OMAHA, NE 68182 
41!2-554-3644 
FREDRICK WOODARD 
ACADEMIC AFFAIRS 
THE UNIVERSITY OF IOWA 
111 JESSUP HALL 
IOWA CITY, IA 52242 
319-335-3565 
BETTE WORLEY 
NATIONAL FACULTY EXCHANGE 
4656 WEST JEFFERSON BLVD., 
SUITE 141! 
FORT WAYNE, IN 46804 
219-436-2634 
A. JAMES WRIGHT 
PRESIDENT 
CARIBOO COLLEGE 
BOX 3011! 
KAMLOOPS, B.C. V2C 5N3 CANADA 
604-828-51!1ll 
DELIVEE WRIGHT 
TEACHING & LEARNING CENTER 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
120 BENTON HALL 
LINCOLN, NE 68588 
41!2-472-311179 
DONALD WULFF 
CNTR FOR INSTR DEV & RESEARCH 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
11117 PARRINGTON, DC-1117 
SEATTLE, WA 98195 
21116-543-6588 
MARIE ANN WUNSCH 
DIRECTOR, FACULTY DEV AND ACA 
SUPPORT 
UNIVERSITY OF HAWAII, MANOA 
BACHMAN HALL 1105 
HONOLULU, HI 96822 
81118-948-8445 
NEIL R. WYLIE 
GREAT LAKES COLLEGES 
ASSOCIATION 
2929 PLYMOUTH ROAD, SUITE 21117 
ANN ARBOR, MI 4811115 
313-761-4833 
y 
MICHAEL YAHR 
MANAGEMENT/MARKETING 
ROBERT MORRIS COLLEGE 
PITTSBURGH, PA 15219 
412-227-6842 
CHARLOTTE F. YOUNG 
ASSOC. PROFESSOR 
COLLEGE OF NURSING 
SYRACUSE UNIVERSITY 
209 STONECREST DRIVE 
DEWITT, NY 13214 
315-423-2146 
ROBERT B. YOUNG 
COORD OF FACULTY DEVELOPMENT 
COLLEGE OF EDUCATION 
HIGHER EDUCATION PROGRAM 
41!5 WHITE HALL 
KENT STATE UNIVERSITY 
KENT, OH 44242 
216-672-2296 
ROBERT E. YOUNG 
CAMPUS DEAN 
U OF WISCONSIN CTR. FOX VALLEY 
1478 MIDWAY ROAD 
MENASHA, WI 54952 
414-832-261111 
z 
KEN ZAHORSKI 
OFFICE OF FACULTY DEVELOPMENT 
ST. NORBERT COLLEGE 
DE PERE, WI 54115 
414-337-3218 
ALASKA 
JEAN S. AIGNER 
ALABAMA 
JULIA BATTEN 
STEPHEN B. GRAVES 
DONALD GRIGSBY 
MARTHA HEDLEY 
JEANETTE REDFORD 
ARKANSAS 
JIM HAMMONS 
E. LEE THOMPSON 
ARIZONA 
OLGA JOHNSTON 
JOSEPH KIELSKY 
GEORGE WATSON 
CALIFORNIA 
BEN ALLEN 
WINIFRED E. ANDERSON 
JOHN D.W. ANDREWS 
THOMAS A. ANGELO 
BRUCE BAINUM 
V. PATRICIA BEYER 
ROBERT BOICE 
KATE 0. BROOKS 
CHESTER CASE 
SANDRA CHELDELIN 
JOSEPH B. CUSEO 
BARBARA GROSS DAVIS 
WILL DAVIS 
DON DODSON 
A. DON DONATELLI 
CECILIA D. GRAY 
MICHAEL A. KOLITSKY 
LARRY LOEHER 
BARBARA MAHLER 
MICHELE S. MARINCDVICH 
RON J. MCBEATH 
CHARLES R. MILLER 
BETTY MILLS 
ELIZABETH MORAN 
NANCY NIKHAZY 
LELA G. NOBLE 
LOIS B. PHILLIPS 
LAURIE RICHLIN 
SHIRLEE SNYDER 
DANIELE SPELLMAN 
DANIELE SPELLMAN 
JIMMIE L. TURNER 
DAVID UNRUH 
HARRY WATERS, JR. 
ALVIN WHITE 
ROBERT C. WILSON 
TOM WILSON 
IRA J. WINN 
COLORADO 
RONALD BILLINGSLEY 
BARBARA BLACK 
LAURA BORDER 
BRANGWYN FOOTE 
KAY HERR 
ROY MCCANNE 
MARYANN SHEA 
ELLEN STEVENS 
CLYDE TUCKER 
MARY JO WHITE 
CONNECTICUT 
DONALD W. BRODEUR 
HERBERT GERJUOY 
MARY ELLEN JUKOSKI 
ELIZABETH A. MCDANIEL 
PAUL G. MCKENNA 
JAMES NEWMAN 
DORIS J. STAN 
DISTRICT OF COLUMBIA 
ANN S. FERREN 
LIZ MCMILLAN 
MARY ANN REHNKE 
IRVING J. SPITZBERG 
DELAWARE 
MARGARET ANDERSON 
JUDITH D. AUBRECHT 
JUDY G. BAILEY 
JOHN BURMEISTER 
JOHN CRAWFORD 
DIANE FERRY 
JUDITH HOUGH-GOLDSTEIN 
· VISTASP ~ARBHARI 
MICHAEL KLEIN 
JOANNE KURFISS 
CAROLE MARKS 
VICTOR MARTUZA 
DANIEL NEALE 
ROBERT NEEVES 
BONNIE SCOTT 
HARRY L. SHIPMAN 
FLORIDA 
LOUIS F. BRAKEMAN 
JOE COOK 
RHONDA HARRIS 
JACK KELLER 
RALPH ROBERTS 
DICK SMITH 
JERE SPINNER 
WAYNE WHITE 
GEORGIA 
Y EZDI BHADA 
JUDITH CHANDLER 
ART CRAWLEY 
VIRGINIA DRESS 
JANIS COOMBS EPPS 
FRANK GILLESPIE 
MARGARET HART-JACKSON 
WILLIAM JACKSON 
RONALD D. SIMPSON 
LUCILLE TUNSTALL 
HAWAII 
LOREN EKROTH 
ADAM SAVAGE 
MARIE ANN WUNSCH 
IOWA 
MICHAEL J. ALBRIGHT 
MARY ELSBERND 
JEANNE EMMONS 
PHIL HEY 
RICHARD M. JACOBS 
JAMES RATCLIFF 
SHARON E. SMALDINO 
JUDY WELU 
FREDRICK WOODARD 
IDAHO 
RICHARD L. BOWEN 
MAHMOUD FOUAD 
MICHAEL W. HEIKKINEN 
EDWIN HOUSE 
JOHN HUTCHINSON 
PATRICIA T. WHITFIELD 
ILLINOIS 
BEM P. ALLEN 
KENDALL BAKER 
ROBERT M. BARRY 
FRANK BAZELI 
CHARLES BLICKHAN 
NANCY A. DIAMOND 
DEBRA DONNELLY 
VICTOR EDMONDS 
BARBARA HILL 
MICHAEL L. KELLEHER 
GORDON KIRK 
HELEN LAMBIN 
ELYSE K. LAMM 
LAWRENCE T. LEWIS 
LARRY LOVELL-TROY 
CLAUDE MATHIS 
JULIE MCNELLIS 
ROBERT MENGES 
JAMES F. NISS 
TERRY OGGEL 
MICHAEL PLEDGE 
MICHAEL R. SAWDEY 
EDWIN L. SIMPSON 
BEN E. TAYLOR 
ROSEMARY VAN VRANKEN 
PRISCILLA VISEK 
GEORGE VOEGEL 
LEE KOLZOW VOGEL 
EMILY C. WADSWORTH 
CHARLES A.N. WAEHLER 
INDIANA 
LINDA F. ANNIS 
JOHN R. BARBER 
JOSEPH J. BELLINA 
PETER FREDERICK 
RICHARD HENAK 
KATHERINE H. PRICE 
STEVEN RAINES 
RAY SHACKELFORD 
BETTE WORLEY 
KANSAS 
~. BILES 
WILLIAM E. CASHIN 
VICTORIA L. CLEGG 
KENTUCKY 
HOWARD B. ALTMAN 
SANDRA POWELL BARBER 
LINC FISCH 
PAUL C. HAGER 
WILLIAM F. JONES 
JUDITH L. RHOADS 
MARTHA ROBINSON 
LOUISIANA 
PETER A. SODERBERGH 
MASSACHUSETTS 
SUSAN M. ANDERSON 
RONALD BENTLEY 
MARIE BIRDSALL 
JOHN BOEHRER 
GAIL CARBERRY 
C.ROLAND CHRISTENSEN 
ROBERT J. DILLMAN 
JENNIFER FRANKLIN 
DANIEL GOROFF 
DONNA HARLAN 
SUSAN HOLTON 
SHERYL RIECHMANN 
HRUSKA 
JACK JONES 
ERIC W. KRISTENSEN 
CYNTHIA LANG 
DAVID W. LEWIT 
MARGARET LLOYD 
SUSAN LONOFF 
PAULA NOWICK 
ELLEN SARKISIAN 
MARY DEANE SORCINELLI 
DUNCAN SPELMAN 
LUANN WILKERSON 
JAMES WILKINSON 
MARYLAND 
DEAN R. ESSLINGER 
JULIE ROY JEFFREY 
BARBARA J. MILLIS 
JAMES P. MURTHA 
VIRGINIA THORNDIKE 
MAINE 
LiiCfE ARBUTHNOT 
MICHIGAN 
BEVERLY BLACK 
CHARLES A. DAVIS 
ROGER FECHNER 
ED GRIFFIN 
ROBERT W. JONES 
NCRIPTAL 
JOAN S. STARK, 
DIRECTOR 
NEIL R. WYLIE 
MINNESOTA 
THOMAS L. BOATES 
LESLEY K. CAFARELLI 
ROBERT CARLSON 
PATRICIA DEAN 
J liNE EARLEY 
ROBERT FALK 
MICHAEL FIELD 
ROBERT L. FLAGLER 
ROBERT FRANZ, JR. 
JERRY K. FRYE 
CHARLES M. GRAY 
BARBARA B. HELLING 
EDWINA HERTZBERG 
LINDA HILSEN 
H. DEAN HUSTUFT 
RUSS LEE 
DUANE ORR 
KENNETH PENGELLY 
ROBERT PIERLEONI 
ROBERT R!HN 
LEANE RUTHERFORD 
BRAD STEWART 
ANNE B. SWANSON 
PAUL TREUER 
DEAN TURNER 
BILL WEBSTER 
MISSOURI 
MINDY BROOKS 
JAMES EISON 
STEPHEN KNEESHAW 
EDGAR RASCH 
DIANE VOM SAAL 
MISSISSIPPI 
WILLIAM H. MCMAHAN 
MONTANA 
JOANNE G. CORTESE 
NORTH CAROLINA 
KATHLEEN T. BRINKO 
JONATHAN FRANZ 
JON HAGESETH 
CHARLES M. (MICK) 
KREZSOCK 
JON KWIATKOWSKI 
WILLIAM E. LIGHTFOOT 
EDWARD M. NEAL 
IOLA PEED-NEAL 
R. CLINTON PARKER 
JOHN A PRITCHETT, JR. 
BETH HUDNALL STAMM 
BEN F. STRICKLAND 
BENJAMIN WARD 
NORTH DAKOTA 
LUCY M. SCHWARTZ 
NEBRASKA 
DONALD BAUM 
LOREE BYKERK 
ZANE DICKINSON 
MARILYN LEACH 
JAMES MARLIN 
LYNN MORTENSEN 
KENNETH W. NIKELS 
JOYCE T. POVLACS 
ROBERT C. SORENSEN 
DANIEL W. WHEELER 
ELIZABETH J. WHEELER 
MYRA S. WILHITE 
VERNON WILLIAMS 
JIM WOOD 
DELIVEE WRIGHT 
NEW HAMPSHIRE 
THEODORA KALIKOW 
H. CHARLES LARRACEY 
MERLE LARRACEY 
NEW JERSEY 
BEVERLY T. AMICK 
DONALD H. AMICK 
MARK N. COHEN 
BONNIE DIMON 
MARY DEAN DUMAIS 
BARBARA BLASSINGAME 
GABA 
MADELYN M. HEALY 
RAWLEY D. LUCAS 
ANN F. LUCAS 
LOIS C. NICHOLS 
RICHARD J. NICHOLS 
JOSEPH G. ROSENSTEIN 
ANA MARIA SCHUHMANN 
ANCHEN SCHULZ 
GREGORY WATERS 
NEW YORK 
SARAH M. ANDERSON 
MARY LOU BASILE 
DONNA BERGER 
EILEEN BISER 
VIRGINIA BURNS 
JONATHAN COLLETT 
KAREN CONNER 
DEL DAGEL 
CHRISTOPHER DARDIS 
ROBERT M. DIAMOND 
ROBERT ELMES 
GISELE FEAL 
ALLAN D. FRANK 
LION F. GARDINER 
KATHERINE GOTTSCHALK 
PETER J. GRAY 
CAROL M. GRZYWINSKI 
JOHN W. HALL 
SANFORD HAMMER 
NORMA E. HENDERSON 
BENITA M. JORKASKY 
HOWARD KRAMER 
HARRY LANG 
NANCY LUND 
ROBERT D. MARCUS 
MICHAEL A. MCMAHON 
JONATHAN C. NEWELL 
THOMAS E. NYQUIST 
EDWARD J. O'KEEFE 
DAVID PARIS 
CAROL A. PAUL 
LINDA PINKARD 
LARRY K. QUINSLAND 
ALTON ROBERTS 
NEIL RUDIN 
J.R. SCHUBEL 
PETER SELDIN 
GLENDA SENIOR 
CHARLES SPUCHES 
DAVID G. TAYLOR-WAY 
MARTHA R. TAYLOR 
DAVID TEMPLETON 
STEPHEN ULLMAN 
NATHAN S. WASHTON 
WILLIAM M. WELTY 
BRENDA WHITEHEAD 
WENDEL B. WICKLAND 
CHARLOTTE F. YOUNG 
OHIO 
DENNIS BAKER 
JEANNE BALLANTINE 
EDWARD BAUM 
RONALD K. BOYER 
M. NEIL BROWNE 
NANCY CHISM 
MILTON D. COX 
NED L. CULLOM 
ROCCO M. DONATELLI 
JOANNE ERVIN 
GLENN GRAHAM 
GAY HADLEY 
CHARLES E. HATHAWAY 
LILLIE HOWARD 
SUE KESTNER 
MARY PAT MANN 
ROBERT B. YOUNG 
OKLAHOMA 
CONNIE DILLON 
DEE FINK 
PHILIP A. MCHALE 
ANTHONY ROMANO 
GENE SHEPHERD 
PENNSYLVANIA 
SUSAN AMBROSE 
JOHN W. ANDERSON 
JANE H. ANTHEIL 
SUSAN BAZYC.AK 
JANE R. BECKER 
DEBBIE BEGG 
SANDRA G. BEHRENS 
PEARL M. BRIERE 
SUZANNE S. BROWN 
JOHN W. BUTZOW 
RAYMOND W. CAMPBELL 
DAVID M. CROSSMAN 
DIANE DAVIS 
EDWIN FENTON 
JANET FOX-MOATZ 
DOROTHY GISH 
TERENCE GLEESON 
AC.LEN JOHNSTON 
LEONARD S. KOGUT 
SYLVESTER KOHUT, JR. 
JOHN KOVACH 
E[.IZABETH H. LOGAN 
STEPHANIE MAREK 
ROBERT W. MORGAN II 
GLENN M. NELSON 
JAMES J. PALLANTE 
DONAC.D RACKIN 
JEAN SILVERNAIL 
JOAN S. THOMSON 
SHIRLEY VAN MARTER 
WALTER VOM SAAL 
MARGARET WATERMAN 
MARYELLEN WEIMER 
ROBERT L. WOLKE 
MICHAEL YAHR 
RHODE ISLAND 
NANCY BANKS BLACKMAN 
BETTE LASERE ERICKSON 
GLENN R. ERICKSON 
HARRIET W. SHERIDAN 
MICHAEL D. SPIEGLER 
SOUTH CAROLINA 
A. JEROME JEWLER 
SUSAN D. KAY 
NANCY MEYERS 
CAROC. G. WEATHERFORD 
SOUTH DAKOTA 
REX C. MYERS 
EDNA PAGE ANDERSON 
REGINA ANDREWS 
BARBARA AUDLEY 
RONALD L. AVERY 
CAROL J. PETERSON 
LEON RANEY 
DUANE SANDER 
TENNESSEE 
KENNETH R. BAIN 
PAULINE GLOVER 
JOHN HABEL 
W. LEE HUMPHREYS 
CHARC.ES W. JOHNSON, 
M.D. 
K. PAUL JONES 
SANDRA MIGANI WALL 
TEXAS 
LEN AINSWORTH 
E. ARDELIA BRENNEN 
PAMELA K. BUCKLEY 
W.F. COOPER 
GENE H. DYER 
GERALD G. FARR 
BILLIE G. GRAHAM 
ROBERT D. GRATZ 
KAREN M. HOUDASHELL 
ROSEMARY B. HUGHES 
GLENN ROSS JOHNSON 
JOHN H. KLEFFNER 
EDWIN LEACH 
KARRON G. LEWIS 
ANNETTE LINDSEY 
ROBERT T. MI[.LER 
ROLLO K. NEWSOM 
MARION PILLER 
LINDA PRAGER 
KAREN REID 
ALLEN RICHMAN 
DAYTON ROBERTS 
JAMES E. STICE 
MARILLA SVINICKI 
SANDRA TOMLINSON 
DON TYLER 
MILLICENT VALEK 
UTAH 
RICHARD L. WHITE 
VIRGINIA 
SHIRLEY H. GERKEN 
WILLIAM 0. HALL 
JESSE S. LILES 
CARTER G. LYONS 
THOMAS L. PASTERNACK 
C. STEPHEN HENEMAN 
DAVID WATKINS 
LOIS S. WILLIAMS 
WASHINGTON 
JODY D. NYQUIST 
BARBARA LEIGH SMITH 
RICHARD W. THOMPSON 
DEBORAH DUNANN WINTER 
DONALD WULFF 
WISCONSIN 
JOHN BAIC.IFF 
MABEL BENSON DUPRIEST 
c I 
MARILYN J. FENDER 
SANDRA HOLMES 
SUSAN KAHN 
MERLENE MOODY-DWINELL 
JOAN NORTH 
MICHAEL OFFERMAN 
RONALD N. SATZ 
MARY DEE WENNIGER 
ROBERT E. YOUNG 
KEN ZAHORSKI 
WEST VIRGINIA 
WILLIAM E. COFFEY 
JAMES L. GARNETT 
NANCY LOHMANN 
CHARLES E. WALES 
JOHN H. WILLIAMS 
PUERTO RICO 
ED GOMEZ 
INTERNATIONAL MEMBERS 
~ 
ALBERTA 
ED KAMPS 
BRITISH COLUMBIA 
RICK DOHL 
DIANE MORRISON 
MARGARET PENNEY 
CHUCK SPONG 
MICHAEL STEPC.ER 
A. JAMES WRIGHT 
RETA LEE HARRISON 
RODNEY LYNN 
JUDY WILBEE 
MANITOBA 
CLARE H. PANGMAN 
ONTARIO 
ALAN BLIZZARD 
TOM CARNEY 
BEA CLARK 
DOREEN CLEAVE-HOGG 
C.I. KENNEDY 
HARV HONSBERGER 
MARGARET JENKINS 
CHRISTOPHER KNAPPER 
GEORGE LUEDDEKE 
HARRY MURRAY 
ROSEMARIE PEIKES 
BILL THOMAS 
RICHARD G. TIBERIUS 
PRINCE EDWARD ISLAND 
DONALD MAZER 
VERNER SMITHERAM 
QUEBEC 
iiLiffCAYLWI N 
DENISE BOURGEOIS 
SUSAN COWAN 
ALEX POTTER 
RONALD A. SMITH 
SASKATCHEWAN 
WILLIAM K. LATSHAW 
AUSTRALIA 
INGRID MOSES 
HONG KONG 
ALAN CUTTING 
ELAINE ENGLAND 
TONY LAM 
KEN STAFFORD 
PATRICK POW 
2 YEAR INSTITUTIONS 
REGINA ANDREWS 
JANE H. ANTHEIL 
SANDRA POWELL BARBER 
KATE 0. BROOKS 
PAMELA K. BUCKLEY 
GAIL CARBERRY 
CHESTER CASE 
JOSEPH B. CUSEO 
BONNIE DIMUN 
A. DON DONATELLI 
HERBERT GERJUOY 
BILLIE G. GRAHAM 
DONNA HARLAN 
LEONARD S. KOGUT 
BARBARA MAHLER 
NANCY MEYERS 
CHARLES R. MILLER 
JAMES P. MURTHA 
NANCY NIKHAZY 
PAULA NOWICK 
CAROL A. PAUL 
JUDITH L. RHOADS 
SHIRLEE SNYDER 
BRAD STEWART 
BEN E. TAYLOR 
SANDRA TOMLINSON 
DON TYLER 
MILLICENT VALEK 
RICHARD L. WHITE 
JOHN H. WILLIAMS 
ART 
RONALD BENTLEY 
BUSINESS 
DEBBIE BEGG 
JEAN SILVERNAIL 
DUNCAN SPELMAN 
MICHAEL YAHR 
COMPREHENSIVE 1 
JEAN S. AIGNER 
BEM P. ALLEN 
BEN ALLEN 
BEVERLY T. AMICK 
DONALD H. AMICK 
EDNA PAGE ANDERSON 
SARAH M. ANDERSON 
BARBARA AUDLEY 
JEANNE BALLANTINE 
MARY LOU BASILE 
DONALD BAUM 
SUSAN BAZYLAK 
JANE R. BECKER 
DONNA BERGER 
V. PATRICIA BEYER 
EILE:EN BISER 
THOMAS L. BOATES 
ROBERT BOICE 
LOUIS F. BRAKEMAN 
E. ARDELIA BRENNEN 
PEARL M. BR II!:RE 
KATHLE:EN T. BRINKO 
DONALD W. BRODEUR 
MINDY BROOKS 
VIRGINIA BURNS 
JOHN W. BUTZOW 
LOREE: BYKERK 
ROBERT CARLSON 
WILLIAM E. COFFEY 
JONATHAN COLLETT 
KARE:N CONNER 
DE:L DAGEL 
ROBERT J. DILLMAN 
CONNIE DILLON 
ROCCO M. DONATELLI 
MARY DEAN DUMAIS 
JANE EARLEY 
JAME:S EISON 
LOREN EKROTH 
JANIS COOMBS EPPS 
JOANNE ERVIN 
DEAN R. ESSLINGER 
ROBERT FALK 
GERALD G. FARR 
MARILYN J. FENDER 
MICHAEL FIELD 
ROBERT L. FLAGLER 
ALLAN D. FRANK 
ROBERT FRANZ, JR. 
JERRY K. FRYE 
PAULINE GLOVER 
GLENN GRAHAM 
ROBE:RT D. GRATZ 
CECILIA D. GRAY 
CHARLES M. GRAY 
ED GRIFFIN 
CAROL M. GRZYWINSKI 
JON HAGESETH 
WILLIAM 0. HALL 
RHONDA HARRIS 
CHARLES E. HATHAWAY 
MADELYN M. HEALY 
NORMA E. HENDERSON 
LINDA HILSEN 
SANDRA HOLMES 
SUSAN HOLTON 
LILLIE HOWARD 
ROSEMARY B. HUGHES 
H. DEAN HUSTUFT 
JACK JONES 
K. PAUL JONES 
ROBERT W. JONES 
WILLIAM F. JONES 
BENITA M. JORKASKY 
MARY ELLEN JUKOSKI 
THEODORA KALIKOW 
JACK KELLER 
GORDON KIRK 
SYLVESTER KOHUT, JR. 
CHARLES M. (HICK) 
KREZSOCK 
HARRY LANG 
MERLE LARRACEY 
MARILYN LEACH 
EDWIN LEACH 
RUSS LEE 
LAWRENCE T. LEWIS 
WILLIAM E. LIGHTFOOT 
JESSE S. LILES 
MARGARET LLOYD 
ELIZABETH H. LOGAN 
ANN F. LUCAS 
NANCY LUND 
CARTER G. LYONS 
ROBERT D. MARCUS 
RON ,J. MCBEATH 
ROY MCCANNE 
ELIZABETH A. MCDANIEL 
MICHAEL A. MCMAHON 
ELIZABETH MORAN 
ROBERT W. MORGAN II 
REX C. MYERS 
JAMES NEWMAN 
ROLLO K. NEWSOM 
RICHARD J. NICHOLS 
KENNETH W. NIKELS 
JAMES F. NISS 
LELA G. NOBLE 
JOAN NORTH 
THOMAS E. NYQUIST 
MICHAEL OFFERMAN 
EDWARD J. O'KEEFE 
DUANE ORR 
R. CLINTON PARKER 
KENNETH PENGELLY 
CAROL J. PETERSON 
LINDA PINKARD 
MICHAEL PLEDGE 
JOHN A PRITCHETT, JR. 
LARRY K. QUINSLAND 
LEON RANEY 
ALLEN RICHMAN 
RALPH ROBERTS 
LEANE RUTHERFORD 
DUANE SANDER 
RONALD N. SATZ 
ADAM SAVAGE 
ANA MARIA SCHUHMANN 
PETER SELDIN 
GLENDA SENIOR 
SHARON E. SMALDINO 
DICK SMITH 
MICHAEL D. SPIEGLER 
JERE SPINNER 
BETH HUDNALL STAMM 
DORIS J. STAN 
ELLEN STEVENS 
BEN F. STRICKLAND 
DAVID TEMPLETON 
RICHARD W. THOMPSON 
PAUL TREUER 
LUCILLE TUNSTALL 
DEAN TURNER 
JIMMIE L. TURNER 
STEPHEN ULLMAN 
ROSEMARY VAN VRANKEN 
WALTER VOM SAAL 
EMILY C. WADSWORTH 
BENJAMIN WARD 
NATHAN S. WASHTON 
GREGORY WATERS 
HARRY WATERS, JR. 
DAVID WATKINS 
BILL WEBSTER 
WILLIAM M. WELTY 
BRENDA WHITEHEAD 
WAYNE WHITE 
IRA J. WI NN 
JIM WOOD 
COMPREHENSIVE 2 
JUDITH D. AUBRECHT 
JOSEPH J. BELLINA 
JOANNE G. CORTESE 
ZANE DICKINSON 
ROBERT ELMES 
GISELE FEAL 
DOROTHY GISH 
PAUL C. HAGER 
MARGARET HART-JACKSON 
EDWINA HERTZBERG 
MICHAEL A. KOLITSKY 
LARRY LOVELL-TROY 
JULIE MCNELLIS 
EDGAR RASCH 
ROBERT REHN 
NEIL RUDIN 
ANNE B. SWANSON 
KEN ZAHORSKI 
DOCTORAL 1 
LEN AINSWORTH 
HOWARD B. ALTMAN 
LINDA F. ANNIS 
DENNIS BAKER 
KENDALL BAKER 
JOHN R. BARBER 
ROBERT M. BARRY D1 
EDWARD BAUM 
FRANK BAZELI 
YEZDI BHADA 
CHARLES BLICKHAN 
M. NEIL BROWNE 
MILTON D. COX 
CHARLES A. DAVIS 
VICTOR EDMONDS 
ANN S. FERREN 
JIM HAMMONS 
RICHARD HENAK 
MICHAEL L. KELLEHER 
HELEN LAMBIN 
MARY PAT MANN 
TERRY OGGEL 
DAYTON ROBERTS 
RAY SHACKELFORD 
EDWIN L. SIMPSON 
CAROL G. WEATHERFORD 
ROBERT B. YOUNG 
DOCTORAL 2 
JULIA BATTEN 
MARIE BIRDSALL 
RICHARD L. BOWEN 
W.F. COOPER 
GENE H. DYER 
MAHMOUD FOUAD 
JENNIFER FRANKLIN 
STEPHEN B. GRAVES 
DONALD GRIGSBY 
SANFORD HAMMER 
MARTHA HEDLEY 
MICHAEL W. HEIKKINEN 
EDWIN HOUSE 
JOHN HUTCHINSON 
ANNETTE LINDSEY 
ROBERT T. MILLER 
JEANETTE REDFORD 
LUCY M. SCHWARTZ 
CHARLES SPUCHES 
PATRICIA T. WHITFIELD 
ROBERT E. YOUNG 
ENGINEERING 
ALVIN WHITE 
HEALTH SCIENCES 
RAYMOND W. CAMPBELL 
LIBERAL ARTS 1 
JOHN W. ANDERSON 
CHRISTOPHER DARDIS 
JANET FOX-MOATZ 
PE:TER FREDERICK 
TERENCE GLEESON 
JOHN W. HALL 
BARBARA B. HELLING 
JULIE ROY'JEFFREY 
JOHN KOVACH 
STEPHANIE MAREK 
MERLENE MOODY-DWINELL 
JAMES J. PALLANTE 
DAVID PARIS 
THOMAS L. PASTERNACK 
KATHERINE H. PRICE 
STEVEN RAINES 
DEBORAH DUNANN WINTER 
LIBERAL ARTS 2 
BRUCE Bl\INUM 
MABEL BENSON DUPRIEST 
MARY ELSBERND 
JEANNE EMMONS 
ROGER FECHNER 
JONATHAN FRANZ 
PHIL HEY 
ALLEN JOHNSTON 
STEPHEN KNEESHAW 
MICHAEL R. SAWDEY 
BARBARA LEIGH SMITH 
SHIRLEY VAN MARTER 
JUDY WELU 
MEDICAL 
SUSAN M. ANDERSON 
DOREEN CLEAVE-HOGG 
MARGARET JENKINS 
CHARLES W. JOHNSON, 
M.D. 
JOHN H. KLEFFNER 
PHILIP A. MCHALE 
ROBERT PIERLEONI 
RICHARD G. TIBERIUS 
CLYDE TUCKER 
SANDRA MIGANI WALL 
LUANN WILKERSON 
SANDRA CHELDELIN 
RESEARCH 1 
MICHAEL J. ALBRIGHT 
SUSAN AMBROSE 
WINIFRED E. ANDERSON 
JOHN D.W. ANDREWS 
THOMAS A. ANGELO 
JOHN BAILIFF 
KENNETH R. Bl\IN 
RONALD BILLINGSLEY 
BEVERLY BLACK 
JOHN BOEHRER 
LAURA BORDER 
RONALD K. BOYER 
LESLEY K. CAFARELLI 
JUDITH CHANDLER 
NANCY CHISM 
C.ROLAND CHRISTENSEN 
ART CRAWLEY 
DAVID M. CROSSMAN 
NED L. CULLOM 
BARBARA GROSS DAVIS 
DIANE DAVIS 
WILL DAVIS 
PATRICIA DEAN 
NANCY A. DIAMOND 
VIRGINIA DRESS 
EDWIN FENTON 
BRANGWYN FOOTE 
SHIRLEY H. GERKEN 
FRANK GILLESPIE 
DANIEL GOROFF 
KATHERINE GOTTSCHALK 
JOHN HABEL 
GAY HADLEY 
KAY HERR 
W. LEE HUMPHREYS 
WILLIAM JACKSON 
RICHARD M. JACOBS 
GLENN ROSS JOHNSON 
OLGA JOHNSTON 
SUSAN KAHN 
SUE KESTNER 
HOWARD KRAMER 
ERIC W. KRISTENSEN 
Kl\RRON G. LEWIS 
LARRY LOEHER 
SUSAN LONOFF 
MICHELE S. Ml\RINCOVICH 
CLAUDE MATHIS 
PAUL G. MCKENNA 
ROBERT MENGES 
BARBARA J. MILLIS 
NCRIPTAL,JOAN S. STARK 
EDWARD M. NEAL 
lOLA PEED-NEAL 
GLENN M. NELSON 
JODY D. NYQUIST 
MARION PILLER 
JOSEPH G. ROSENSTEIN 
ELLEN SARKISIAN 
C. STEPHEN SCHENEMAN 
J.R. SCHUBEL 
MARYANN SHEA 
RONALD D. SIMPSON 
PETER A. SODERBERGH 
ROBERT C. SORENSEN 
DANIELE SPELLMAN 
DANIELE SPELLMAN 
JAMES E. STICE 
MARILLA SVINICKI 
DAVID G. TAYLOR-WAY 
MARTHA R. TAYLOR 
JOAN S. THOMSON 
DAVID UNRUH 
PRISCILLA VISEK 
DIANE VOM Slll\L 
CHARLES li.N. WAEHLER 
MARGARET WATERMAN 
MARYELLEN WEIMER 
MARY JO WHITE 
JAMES WILKINSON 
ROBERT C. WILSON 
TOM WILSON 
ROBERT L. WOLKE 
FREDRICK WOODARD 
DONALD WULFF 
MARIE ANN WUNSCH 
RESEARCH 2 
MARGARET ANDERSON 
JUDY G. BAILEY 
BERT R. BILES 
BARBARA BLACK 
JOHN BURMEISTER 
WILLIAM E. CASHIN 
VICTORIA L. CLEGG 
JOHN CRAWFORD 
ROBERT M. DIAMOND 
BETTE LASERE ERICKSON 
GLENN R. ERICKSON 
DIANE FERRY 
DEE FINK 
PETER J. GRAY 
JUDITH HOUGH-GOLDSTEIN 
SHERYL RIECHMANN 
HRUSKA 
A. JEROME JEWLER 
VISTASP Kl\RBHARI 
MICHAEL Kf.EIN 
JOANNE KURFISS 
NANCY L9HMANN 
CAROLE HARKS 
VICTOR MARTUZA 
WILLIAM H. MCMAHAN 
LYNN MORTENSEN 
DANIEL NEALE 
ROBERT NEEVES 
JONATHAN C. NEWELL 
JOYCE T. POVLACS 
DONALD RACKIN 
JAMES RATCLIFF 
ALTON ROBERTS 
ANTHONY ROMANO 
BONNIE SCOTT 
GENE SHEPHERD 
HARRIET W. SHERIDAN 
HARRY L. SHIPMAN 
MARY DEANE SORCINELLI 
CHARLES E. WALES 
GEORGE WATSON 
ELIZABETH J. WHEELER 
DANIEL W. WHEELER 
WENDEL B. WICKLAND 
MYRA S. WILHITE 
VERNON WILLIAMS 
DELIVEE WRIGHT 
CHARLOTTE F. YOUNG 
OTHER 
INCLUDING 
INTERNATIONAL INST 
PRIVATE CONSULTANTS 
STATE AND FED AG 
PUBLISHERS 
ETC. 
LUCIE ARBUTHNOT 
RONALD L. AVERY 
ULRIC AYLWIN 
SANDRA G. BEHRENS 
ALAN BLIZZARD 
DENISE BOURGEOIS 
SUZANNE S. BROWN 
TOM CARNEY 
BEll CLARK 
MARK N. COHEN 
JOE COOK 
SUSAN COWAN 
ALAN CUTTING 
DON DODSON 
RICK DOHL 
DEBRA DONNELLY 
ELAINE ENGLAND 
LINC FISCH 
BARBARA BLASSINGAME 
Gl\BA 
LION F. GARDINER 
JAMES L. GARNETT 
ED GOMEZ 
RETA LEE HARRISON 
BARBARA HILL 
C. I. KENNEDY 
HARV HONSBERGER 
KAREN M. HOUDASHELL 
ED KAMPS 
SUSAN D. KAY 
JOSEPH KIELSKY 
CHRISTOPHER KNAPPER 
JON KWIATKOWSKI 
TONY LAM 
ELYSE K. LAMM 
CYNTHIA LANG 
H. CHARLES LARRACEY 
WILLIAM K. LATSHAW 
DAVID If. LEW IT 
RAWLEY D. LUCAS 
GEORGE LUEDDEKE 
RODNEY LYNN 
JAMES HARLIN 
DONALD MAZER 
LIZ MCMILLAN 
BETTY MILLS 
DIANE MORRISON 
INGRID MOSES 
HARRY MURRAY 
LOIS C. NICHOLS 
CLARE H. PANGMAN 
ROSEMARIE PEIKES 
MARGARET PENNEY 
LOIS B. PHILLIPS 
ALEX POTTER 
LINDA PRAGER 
MARY ANN REHNKE 
KAREN REID 
LAURIE RICHLIN 
MARTHA ROBINSON 
ANCHEN SCHULZ 
RONALD A. SMITH 
VERNER SMITHERAM 
IRVING J. SPITZBERG 
CHUCK SPONG 
PATRICK POW 
KEN STAFFORD 
MICHAEL STEPLER 
BILL THOMAS 
VIRGINIA THORNDIKE 
DIRECTOR 
GEORGE VOEGEL 
LEE KOLZOW VOGEL 
MARY DEE WENNIGER 
JUDY WILBEE 
LOIS S. WILLIAMS 
COORDINATOR 
BETTE WORLEY 
A. JAMES WRIGHT 
NEIL R. WYLIE 
